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J O S É  aiN TO H A PÉBEZ
Í S \
Málaga; Usa p@se&a &'l 
Provincias; 5 ptas. trim®sls*é''
Eedaeci. n, Administración y Tallars
P O Z d S  D U L C E S ,  5 s
TELÉFONO NÜSf, 3 t  
Número suelto; 5 cáutimos
ffo se devuelven los originales
í M  l i l i . N U S E R O  ; i  195
n i A . R I O  M M P U B Z , 1 0 A M 0 £ ' \
JUEVES 2 7DEMÜY0 OE I 9!5
C I N E  P . Á  S C U A L I N I SALON VICtOBIA EÜOENIA P E T I T  P A L A I S
(Alameda de Garlos Haes junto al Banco áe España)
Hoy jueves programa colosal y extraordinario.—Sección desde las ocho hasta 
las doce de Ja noche.—Exito de la película de la casa (Nordisk) titulada
La am ericana en el harén
de grandes bellezas y expléadida fotografía.-^Gompletarán el programa las de éxito 
delirante «Amor y ruido de espada» de la misma casa, «Revista «Palhó 322 con un 
interesante sumario y el estreno cEl divorcio de Salustiano» cómica de gran risa. 
Butaca, 0'BQ.>—General, 0 ‘15.—Medias generales, 0 ‘10 
Nota.— Mañana 28 estreno de WATERLOO, epopeya de gran fama y recons­
titución exacta de lo que ocurrió en aquella memo rabie batalla de histórico recuerdo 
2.000 soldados, 1.000 caballos y 100 cañones de aquella época toman parte en lá in­
terpretación. Emocionantes episodios de guerra-históricas, cargas de «aballerías.
. Clinemstógraíb - - Slinaslo en M Piaana d® Ni«go 
Hoy en sección continua de 8 a 12^de la noche, estreno de la extrardinaria cinta 
de 2.000 metros y cuatro partes, y de admirabilísima ejecución
Situado en la calle de Liborio García (junto a los almacenes de La Llave).
L A  0 Ó B 6 0 N A
drama épico del celebrado autor SEM BEMELLI. Ultimo gran éxito del Gran Teatro 
de Madrid.—Completarán el programa escogidas cintas.—No obstante el costosísi- 
mó alquiler de esta película en atención ai constante favor del público, los precios 
no se alteran, siendo como de costumbre los siguientes:
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.
Programa: Exito «Semana Messter» con asunto de la guerra.—Exito de la pelí­
cula «Castillo del diablo.»
Grandioso éxito por última vez de la cinta de argumento policiaco
E l  ñ u  d e  l a .  m a n o  n e g r a
p  a n a  I O S
Platea con 4 entradas. 
Butaca. . , . . ,
Pías, 2:00 
9 0.30
General . . .
Media entrada (para niños
Fías. 6.15 
» O.ÍO
Palcos con 6 entradas 3 pías. -  Butaca.0‘30. -  General 015. -  Medís, O'IO 
Nota.—Mañana 11.® y 12.® series del «Tres da oro.»
U  FABRIL MAIAGÜESA
La F&briea da Moeáicos HldránUaoi m&i 
AUttigu» de Andalueia y de mayer ezporiseión
— DS —
J9SE RIQáL&O ESFÍLSORI
Beldosaa de alio y bajo relieve para orna» 
Steútaeión, imüseionea a mármolea.
Fabriearión de toda alase ae objetos de pie» 
dSB artifieial y granito.
Se reeomienda al púbüeo no eonfdnda mis 
artieuloB patentados, eon otras Imitaeíones he> 
abas por algunos fobrieantes, los ouales distan 
muefao en belleza, etdidad y eolorido.
Ezposieion: Marqués de LarioSí 12.
Fábrioai Puerto, 2 —MALAGA.
LA LLEGADA 
DE LA C0MISl6:i
ñor Armasa, visitaron al Goberna­
dor civil, dándole les gracias, para que 
se las trasmita ai ministro de Fomento, 
por la rapidez cóa qiie éste comunicó la 
noticia del indulto de ios reos de Bena- 
galbón.
En la cámara de Comercio
Una comisión de concejales, integrada 
por los señores Armasar Reín y Pérez 
Gascón, y presidida por el alcalde acci­
dental, visitó al presidenta interino de 
la Cámara de Comercio, con el fin de 
solicitar que hoy, de cinco a seis de la 
tarde, cerrasen todos los establecimien­
tos para qué el comercio pueda asistir a 
recibir a la comisión que viene de Ma­
drid.
 ̂El señor AÍbert, prometió a los comi­
sionados que haría todo lo posible, para 
que los deseos de ellos se viesen realiza­
dos.
Las mismas gestiones hízo.la comisión 
con la sociedad «La Unión Industrial.»
Pedro Armasa Briales.
Residencia Estudiantes.—Madrid. 
Recibo su telefonema, serán visitados 
en su nombre, le felicito por sus nobles 




ía ¡saleen!; no, porque la burda mate-
LA SANGRE DE ABEL,, i
Han sonado los primeros disparos | Las letras—incluso las mercantiles— ¡
Pedro Gómez Ghaiz.
Hotel Colón.— Madrid.
Le felicita cariñosamente.— Eugenio 
Jaime García.
d é la  guerra entre Italia y Austria, I andan en Málaga, de capa caída.
Pedro Gómez Chaix.
Hotel Colón.— Madrid. 
Comparte su alegría y le abraza su 
buen amigo.—Domingo Mórída Garrido.
guerra de liberación que el gran pue­
blo latino ansiaba bacía años para 
arrebatar, al fin, del yugo extranjero, 
separar del mosáico de nacionalidades 
que se llama iniperio austro-húngaro 
tierras netanáente italianas.
. Esa giierra colosal, cuyas propór-
riaiid&d del dinero es incompatible con 
las espiritualidades del Arte; no, porque 
González Anaya tiene posición.
Lo que hay que hacer es encararse 
eon este niño grande y reñirle como a 
los pequeños; ponerle cara de dómine, 
revestirse de autoridad, mostrarle losLos veteranós Salvador Rueda, Ricar- j -  , . , , .
do León y Flores y García, si no olvida- ¡ amenazadores e imponerle el tra-
rnn. nnr rm» nn son ineratos. a la natria io , po  que o  i g ,  l  p i  
chica, al menos, poco o nada la recuer­
dan en sus producciones.
. Muertos Arturo Reyes y Ramón Urba­




En nombre 180 alumnos Juventud Re­
publicana, gracias por valiosas gestiones 
en pro indulto.-Director, Moreno.
ciones aún no eran bastante vastas, es |,del Villar y otros estimables luchadores, 
como un caudaloso Jordán de sangre, | ¿quién, con excepción de Vicente Luque 
del ciial saldrán las nacionalidades re- | y Narciso Díaz, hace aquí literatura? .
-¡Escribausted,hombre!Dedique más 
tietjBpo a la literatura, que ennoblece; urt 
poco manos, a los negocios, que atrofian 
el cerebro, y, un poco menos aún a la 
política, que lo entontece.
dimidas y  las razas y  los países absor- 
vidós u oprimidos volverán a ser due­
ños de sus. destinos. Alsacia y  Lóre- 
na sacudirán el yugo prusiano; revivi­
rá el grande y  antiguo reino de Polo­
nia; Armenia será un pais libre y  sose-
Respiramos ón un ambiente de .inso­
portable ramplonería, do rutinarismp 
sdnnoliento y enervante que, de vez_en 
cuando, disipan una información política 
del señor Jiménez Platero, una crónica 
festiva del señor Navas Ramírez, un ins-
Esta tarde, a las cinco y  media, en 
el tren correo, llegarán a Málaga los 
comisionados y  representantes de .esta 
ciudad que, con tanta abnegación y  
con tan feliz y  satisfactorio éxito, han 
gestionado en Madrid cerca denlos 
poderes públicos de la nación, el in­
dulto de los desgraciados reos que 
habían sido sentenciados a la última 
pena por consecuencia de los tristes y  
lamentables sucesos ocurridos en Be- 
nagalbón.
Los comisionados que hoy regresan 
a su tierra después de haber dejado en 
Madrid la impresión gratísima que se 
refleja en las ihfórraaciGnes de la pren­
sa, sin distinción de matices y  qué tri­
buta entusiastas y  merecidos elogios 
a la eficaz, conm ovedora y  humanita­
ria labor allí realizada, son acreedores, 
con justos títulos y  relevantes méritos, 
a que Málaga les haga esta tarde un 
recibimiento colectivo, entusiasta y  
efusivo que revista los caracteres de 
una grandiosa manifestación pública 
y  solemne del pueblo y  de todas las 
clases sociales, demostrativa de los 
sentimientos de afecto y  de gratitud 
que todos abrigamos hacia los que de 
modo tan acertado, con tanto fervor y  
entusiasmo, han sabido interpretar cer­
ca del Gobierno y  de los altos pode­
res del país, la aspiración unánime, 
anhelante de nuestro pueblo, en favor 
de la gracia de indultp para, esos des­
graciados reos.
Los CQmiSÍonado$, no sólo han sa­
bido ser en Madrid intérpretes del 
sentir y de los deseos de Málaga, en 
esta aspiración generosa y  humanita­
ria de re¡caba,r el perdón,, sino que con 
su esfuerzo, con su constancia, con su 
fe, y  con el concurso generoso que 
les ha sido otorgado por otras, perso­
nas, lo han conseguido, han logrado 
dar cima al noble propósito que lés 
llevó a Madrid, haciéndose, por lo 
tanto, m erecedores del aplauso y  de 
los elogios que hoy íes tributa España 
entera y, con más motivo, del afecto y  
de la gratitud que Málaga ha de signi­
ficarles en el día de hoy por medio de 
una cariñosa acogida y  de una im po­
nente y  entusiasta manifestación.
¡Malagueños! Esta tarde, a las cinco, 
todos debem os acudir a la estación 
para recibir a la Comisión que regresa 
de Madrid.
En ninguna ocasión ñi con tan plau­
sible y  humanitario motivo, se podía 
manifestar un pueblo en un movi­
miento de afecto y  simpatía hacia sus 
representantes, com o en esta que se 
ofrece hoy al pueblo de Malaga.
¡A  la estación esta tarde!
¡Viva la Comisión malagueña!
¡Viva Málaga!
¡(gratitud al Gobierno y  al rey por 
el clemente y  reparador indulto de los 
reos de Benagalbón!
El recibimiento
gado; Trieste, Istria y  las tierras de i  pirado artículo del señor Cintera, u n ía
Pera recibir a la Comisión, esta tarde 
acudirán a ía estación todas las corpora­
ciones, sociedades obreras y otras enti­
dades.
Después, en correcta manifestación, se 
dirigirán al Gobierno civil, y la Comisión 
entregará al señor Ugarte un mensaje 
de gratitud, en nombre del pueblo de 
Málaga, para que aquél lo trasmita al 
Gobierno.
Andén libre
I El señor Martín Rodríguez recabó ayer 
I del Director de los Ferrocarriles Anda- 
I luces, la entrada libre en el andén, para 
I todas aquellas personas que acudan a I recibir a la Comisión malagueña.
CfiMARA DE COMERCIO
Invitación de cierre
La Cámara oficial de Comercio, Indus­
tria y Navegación, ruega encarecidamen­
te al comercio de la capital, que hoy 
jueves 27 de Mayo, cierra sus estableci­
mientos de 5 a 6 do la tarde, y acuda a la 
estación para recibir a lá comisión de 
Málaga, que tanto y tan bien ha trabaja­
do por el indulto da los reos de Benagal­
bón, realizando así las clases mercantiles 
un acto que simultáneamente sea ala­
banza de los comisionados y de sús valio­
sos auxiliares y de gratitud al Gobierno.
Pedro Gómez Chaix.
Hotel Colón.—Madrid.
Felicitárnosle resultado grandioso ges­
tión indulto reos.— Rafael Víla.—José 
Vallejo.—Antonio Serrano.—Juan Ca- 





Recíba nuestra cariñosa felicitación in­
dulto reos.—^Rogelio Zazo.—Rafael Mo­
ya.—José Montáñez.—Castro Jiménez.-^ 





Reciba entusiasta felicitación obten­
ción indulto.—Eduardo Fernández Gó­
mez.
Dalmacia se refundirán con Italia; la 
gran Servia se extenderá con Monte­
negro sobre Bosnia, Herzegovina y  
tal vez la Croacia; Galitzia volverá a 
unírsela la gran madre eslava, Rusia; 
Rumania volverá a tener la Transüya- 
nia y  la Bucovína y  los turcos serán 
arrinconados para siempre en un oasis 
del Asia Menor. El Mediterráneo ba­
ñará pueblos exclusivamenté griegos, 
latinos o egipcios, com o en la época 
de sus grandes glorias. Y  ese gran re­
surgimiento de las nacionalidades
tencionado fondo dal señor León y So- 
íralyo... Poca cosa, ciertamente, porque 
como ha dicho, con hiperbólica frase, 
digna de su fantasía, el ilustre bardo 
malagueño, es la labor periodística una 
especie de raya hacha en el agua con la 
pluma.
Por estas razones y otras que, por su 
Índole, son para reservarlas, la aparición 
de un libro constituya, por sí sólo, un 
acontecimiento pára nosotros.
Si el libro es interesante, ameno, su­
gestivo, si por ser bueno se vende,—
oprimidas; esa nueva reagrupación en I única manera de comprobar su bondad, 
que cada entidad étnica se reconstituí- 1 «T’-ie ©n la crítica no hay qúe fiar mu-
rá según la ley de las afinidades elec 
I tivas; esa nueva grandeza de la civili-
Pedro Gómez Chaix.
Hotel Colón.—Madrid.
Le felicito efusivamente por su activ% 
campaña en pro indulto reos Benagálbón 
cuyo resultado ha satisfecho Málaga en­
tera.—Montáñez Santaeila.
B itiiiie  i t  ebr«ra;;
políticas y neutras, pro-presos
Benagalbón.
Por el presente, .se ruega a todos los 
socios de las 35 Sociedades que integran 
este bloque, que en agradecimiento a las 
activas gestiones realizadas por la comi-  ̂
sión de este Exemo. Ayuntamiento, que 
fuó a Madrid para gestionar el indulto de 
los tres reos.^qndenados a muerte, que 
concurran hoy, a  las cinco de tarde, 
a la estación de los ferrocarriles Andalu­
ces pera recibir cariñosamente a tan 
huras Hitaría comisión.
Eí Pve^iÚente, E. Medina.
Sociedad Excursionista
La Sociedad Excursíonisfa convoca a 
todos sussocios para que concurran esta 
tarde, á las cinco y media, a la estación 
de los ferrocarriles And*lucas, con ob­
jeto de recibir a la comisión que en Ma­
drid ha gestionado con tan feliz resulta­
do el indulto da los reos de Benagalbón.
Pedro Gómez Chaix.
Hotel Colón.—Madrid. 




Reciba felicitación entusiasta y cariño­
sa de su amigo.—Rafael Bermúdez.
zación greco-latina habrá sido defini­
tivamente establecida por la moderna 
Roma al continuar su historia, inte­
rrumpida por 33 años de sujeción a la. 
voluntad prepotente de los pueblos 
germanos.
Alemania, por la boca de sus esta­
distas y  de su prensa, se revuelve 
con espumarajos de rabia contra su 
aliada de ayer j echándole en cai*a el 
incumplimiento de los tratados. Es una 
sangrienta irrisión que Alemania ha­
ble de incumplimiento de tratados, 
cuando pisoteó el que garantizaba la 
neutralidad de Bélgica'. Desde aquel 
hecho Alemania está marcada con un 
«Inri» de oprobio y  puede ser tratada 
como son tratados los individuos que 
„ carecen de honor. A  última hora, con- 
I siderándóse perdidos, los Imperios 
germánicos haíi cédido, pasando por 
todo lo que Italia deseaba; pero era
 .9ya qu , ^
cho— antonces, por el aconíecimiento, 
hay que voltear las campauné y recibirle 
con un alegre repique de gloria.
*«  üt
ya demasiado tarde; la suerte de Italia |
Yo no se sí Salvador González Anaya 
es en el mundo do la política y en el 
mundo de los negocios como es en lite­
ratura: un temperamento apático. Idén­
tica a su talento, es su inactividad. Pue­
de, y no quiere. Sólo a esta causa pode- 
demos achacar el que un-^escritor de sus 
vuelcís7 dá susYnénfosTdo ^üs aptítúaésíf 
deje pasar una década sin coger la plu­
ma; la pluma que sabe hacer esas belle­
zas con las cuales nos regala muy da 
tarde en tarde; ía pluma que trazólas 
páginas de Rebelión, su primer triunfo 
resonante. Y nó es, ño, lá' falta dé estí­
mulos lo que determina esa laxitud del 
escritor,porque ¿qué mayor estímulo que 
los éxitos de sus obras? ¿No van á ellas a 
raudales los elogios de todas las plumas? 
Acaso, ¿0S el estímulo de la remuneración 
el que debemos aplicar a este ináóleníe
Pedro Armasa Briales.
Residencia estudiantes.—Madrid. 
Bueno siempre colaboró hermosa obra, 








Felicitamos nuestro querido diputado 
por trabajos humanitarios.-José Már­
quez Merino.—Francisco Márquez Mari­




He aquí los que se han cursado antea­
yer y ayer:
Pedro Gómez Chaix.
Hotel C o ló n .- Madrid.
Juventud Republicana la felicita y 
abraza por triünfo obtenido salvando 
vida reos Benagalbón.
Ruego agradezca nuestro humilde 
nombre acto tan humanitario Gobierno, 
y personalidades que interpusieron su 
influencia.




Rpgamós V. E. presénte ante S. M. 
testimonio de nuestro sincero agradeci­
miento por indulto reos de Benagalbón.
Por la Sociedod de Contratistas y 
Maestros de los Gremios de Construcción ;| 
Málaga e industrias anexas.— Elen
Presidente, José Guerrero González.— 
El secretario, Rafael Fernádez Santaeila.
Alcalde Málaga.
Hotel París.—Madrid.
Felicito efusivamente en nombre Aso­
ciación Dependientes usía, comisión y 






Juventud Republicana Málaga felicita 
usted y demás compañeros Comisión por 
triunfo obtenido salvando vida reos con­
denados muerte.— Presidente, Medina.
■ Pedro Gómez Chaix.
Hotel Colón.-Madrid.
Asociación Dependientes abraza y fs- 
licita a usted por éxito obtenido indulto 
desgraciados reos Benagalbón.—Presi­
dente, Rodríguez.
estaba echada y  los pactos con las p o - 
tenciaá de la TÍ'iple Inteligencia -defi­
nitivamente sellados. Además, tenien­
do en cuéntá la felonía consumada 
contra Bélgica, ¿cónio podía Italia fiar 
en la palabra de Alemania? ¿No es evi­
dente qué si Alemania deshonró su fir­
ma átropéllando a Bélgica, hubiera, 
igualmente, despojado a ítáliá en caso 
de salir triunfantes los Imperios ger­
mánicos? Italia "sintió que la posesión 
de lás tierras italianas y  la realización 
de stis aspiraciones nacionales eran 
cosas que sólo podrían asegurarse por 
la acción de las armas.
Por eso Italia está en la guerra. Por 
eso y  por que hubo un pequeño pue­
blo llamado Bélgica que ofreciéndose 
por su honor al sacrificio de la horda 
teutona, soliviantó la conciencia uni­
versal en todos los países' del mundo, 
excepción héchá de Turquía. Italia no 
podía sustraerse al riiovimiénto de ho­
rror que causó aquel atentado contra 
el bienestar, la paz y  la vida de un pue­
blo, y  se abstuvo desde el primer m o­
mento dé prestar ayuda a Sus aliados. 
Austria, arrojándose brutalmente con­
tra un pueblo infinitamente más débil. 
Servia, y  Alemania arrasando el rico 
país de los belgas, levantaban una mu­
ralla entre ellos y  la antigua aliada. 
Desde aquel día la causa germánica 
pudo considerarse perdida, porque nin­
guna persona de sentimientos realmen­
te humanitarios, por ciegamente entu­
siasta que fuera de la Kultur teutona, ■ 
podía permanecer impasible ante se­
mejantes, actos’ de'bandolefismointer-^ 
nacional. El' sacrificio de los pequeños 
pueblos mártires rio ha sido inútil, 
porqué gracias a él la Humanidad en­
tera se levanta para castigar a los v io ­
ladores de toda ley, de todo derecho.
espíritu? No, porque los libros de Anaya
tienen profusa venta, se discuten y has-
Sobre todos sus méritos literarios, de 
descripción, de estilo, de estructura..., 
méritos que, tratándose de un libro de 
González Anaya, son indiscutibles; sobre 
todos sus méritos de forma está en eí 
que recientemente ha publicado el distin­
guido escritor, el inapreciable de su rea­
lismo; un realismo tan humano y verda­
dero que sólo puede ofrecerlo, hecho ar­
te, un espíritu de extraordinaria viden­
cia, observador sagaz de la vida y sutil 
escudriñador de sus misterios.
Esta facultad de González Anaya, esa 
facilidad asombrosa para reproducir 
aquello que so adueña de su espíritu o se 
adentra por sus ojos,autoriza, hasta cier­
to punto, la opinión de que son sus nove­
las calcos dé acontecimientos reales, de 
hechos vividos.
Sí los personajes de su últimá novela 
existen, González Anaya los habrá foto­
grafiado. Si no los inspiró la realidad, el 
talento del escritor dióles vida. Tal vez 
sea esto lo cierto y tal el acierto que f  ©r- 
míte confundir con lo real lo que fuó 
obra de su ingenio.
La sangre de Abel, es una tragedia 
emocionante, humana; uno de esos dra­
mas de la vida que sepultan en el miste­
rio los convencionalismos sociales do 
acuerdo con la .hipocresía ambiente, y 
en eomplícidad con los falsos principios 
de la moral privada, la santidad del ho- 
reepaio. -a 4>aíiaai4&de,s -y
Otros tan insulsos como perniciosos.
En el libro se impone la naturalidad. 
Los hechos transcurren con la lógica fa­
tal, irremediable de la vida. Pasan como 
deben pasar, sin- que el artificio ni el es­
fuerzo mental los encauce buscando el 
efecto. Son obra de las pasiones, del 
temperamento,-de la idiosincrasia de los 
personajes.
Én La sangre de Abel, se nos muestra 
González Aaaya un perfecto conocedor 
de las almas.
Ee la obra de un gran psicólogo.
M. Callejón Navas
A U D I E N C I A






Enrabuana para  ̂ todos. Gracias por 




Asociación Dependientes agradece vue­
cencia humanitario acto aconsejando in­
dulto reos Benagalbón.—Presidente, Ro- j 
drfguez.
— DE t-A —
Sscliiiá Ccesisilca
D E  AMIGOS DEL PAIS  
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abieria de onee de la roafiana a tres de la 






El alcalde accidental, señor Martín 
Rodríguez, celebró ayer, a las once de la 
mañana, una conferencia telefónica con 
el alcalde propietario, señor Encina, ma­
nifestando éste que esta tarde, en el co­
rreo de las cinco y treinta, llegará la 
comisión del Avuntamienío v los diouta-
Don Pedro Gómez Chaix.
Hotel Colón.— Madrid.
Mi entusiasta enhorabuena triunfo 
consnguido; un abrazo al verdadero di­
putado por Málaga.— Manuel Hidalgo 
Hurtado.
General Marvá.—Madrid. I
Gestión vuecencia y magnanimidad |
Presidente Consejo indultando reos Be­
nagalbón merecen nuestra eterna gra- 




y t y p ­
dos a Cortes, señores Gómez Chaix y 
Estrada.
En el Cobierno civil 
£1 señor Martín Rodríguez, y al Sf**
Pedro Gómez Chaix.
Hotel Colón.— Madrid.
Mi más entusiasta felicitación al noble 
y gran diputado malagueño.
Le deseo descanso y pronto abrazo 
fraternal.—Rafael Manín Tornero.
E L  P O P U L A R
Se vendé en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, núm. 13 
En BOBADILLA,
BU^Uotepa de la Estación.
El Domingo 30 del corriente celebrará 
una velada teatral esta entidad, suspen­
dida a consecuencia de la sentencia de 
los reos de Benagalbón, en la cual se 
pondrá en escena el hermoso drama del 
insigne don Joaquín Dicenta, «Juan 
Jogé.»
i La representación está a cargo da 
varios socios de esta Juventud, bajo la 
dirección de un distinguido aficionado 
de esta localidad. ^
- Se suplica la presentación del billete 
4e socio n la entradn>
La cuarta sesión do esta importante 
causa, llevó ayer mañana a la sala más 
público que las anterioras y ello demues­
tra la expectación que existe por conocer 
el resultado de la vista, importante no 
por el hecho en sí, puesto qué juicios da 
esa naturaleza se celebran con frecuen­
cia, sino por la entidad de crédito que 
resulta perjudicada.
Escritos de modificación
Después de las nueve y cuarto da la 
mañana,se da la voz da «audiencia públi­
ca» y el secretario, señor Márquez La- 
fuente, da lectura a extensos escritos dé 
las partes acusadoras introduciendo al­
gunas variantes en sus conclusiones.
El teniente fiscal, don Luis Suársz, 
además del delito complejo da falsedad y 
estafa en documento público y oficial que 
apreciaba al principio, aprecia ahora Ja 
existencia de dos, de uso ds nombra su­
puesto, conexos del anterior, consideran­
do autor de uno y otros, con la agravan­
te de reincidencia en los tras, ai procesa­
do Ignacio José García de Salmoral.
El letrado, representante del Banco da 
España, señor Peralta, estima que exis­
ten un delito complejo de falsedad y esta­
fa y dos de uso de nombre supuesto, los 
cuales imputa alprocesaáo, conocido por 
Eduardo Martínez Cruz, y otro también 
de falsedad y estafa por imprudencia,con 
infracción de reglamento, del que esti­
ma autor al Depositario pagador de Ha­
cienda, señor Merelo.
Informe del fiscal
El señor Suárez comienza su informe 
diciendo que raras veces en su larga ca­
rrera fiscal se ha encontrado en situa­
ción tan apurada como en la presente, 
no por la índole de la causa, sino por 
tener que contender el ministerio de la 
Ley con abogados de los prestigios del 
señor García Hinojosa, que en justicia 
puede conceptuarse como uua de las 
glorias legítimas del foro malagueño, y 
con el también ilustre jurisconsulto don 
José Andarías, aunque éste representa a 
un procesado al cual no acusa él.
Se congratula del restablecimiento del 
señor Andarías y dice que también viene 
a alarmar el ánimo de la parte acusado­
ra el tener que luchar con un procesado 
que no procede, como generalmente ocu­
rre, de los bsjos fondos sociales, antes 
al contrario, con un hombre de extraor- 
dinwips coRojimiettÍPS e94iver8^s rama^
de la ciencia y con el que,como todos, ha 
tenido ocasión de apreciar y sosíeniéo 
verdaderos debates, cuantas veces le in­
terrogara.
Por todas esas razones solicita de Ic-s 
jurados, al par que su benevolencia-, le 
presten toda atención, por que tiene que 
fundamentar su acusación con la prueba 
indiciaria, y estudiando esos indicios y 
sospechas demostrar que el procesado es 
el autoí del delito que se le imputa.
« Espera convencer de ello a los Jueces 
I popularas por que entiende que de los 
I fohos da ésta causa surge la figura de I Eduardo Martínez Cruz, y afirma que no 
I es un curial el que lanzó su nombre en 
las páginas del sumario.
Hace relación de los hechos y al citar 
la declaración prestada en el sumario 
por el empleado del Banco, don Gregorio 
Gil Alba, que pagó el cheque falso, dedica 
un cariñoso recuerdo a la memoria del 
que fué dignísimo funcionario que en un 
exceso de pundonor se privó de la exis­
tencia, por que aquella calderilla de que 
tanto se hablaba sonaba demasiado.
Cualquier suspicacia — dice— que pu­
diera existir sobre la honorabilidad de 
aquel empleado hay que borrarla. Hasta 
él no llegaron las salpicaduras de este 
proceso, y desde este sitial proclamo su 
inocencia, por que el fiscal, al mismo 
tiempo que acusa a los culpables, tianael 
sagrado deber de ejercitar la defensa de 
los que no lo son.
Expresa que el autor del hacho no es 
un estafador vulgar, entendiendo que se. 
trata de uua verdadera sociedad de es ­
tafadores.
Sostiene que persona do fácil acceso a 
las oficinas do Hacienda, arrancó ei cho­
que número 30.253, pues no pudó haber­
se caído, y luego, valiéndose da un hábil 
falsificador, fueron trocados los dos últi­
mos números. „
Cuando se inició si proceso, al juez da 
instrucción del distrito de la Alameda 
dictó diversos autos da procesamientos 
apelando de esta resolución los que se 
consideraban perjudicados y los casos se 
resolvieron de forma que la presunta res^ 
ponsabilidad, en el grado que se aprecia 
por esta acusación y por el representan­
te del Banco de España, quedó concerta­
da en Eduardo Martínez Cruz y en el De­
positario señor Merelo.
Después de algunas consideraciones 
acerca de los hechos, examina |a prueba
i
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periciftl, dedicando encomios a ios seño­
res peritos calígrafos que han prestado 
valioso auxilio a la Justicia.
aequiere a los jurados para que exa- 
minen el talón que obra al foiio^eis del 
sumario, afirmando que la manipulación 
está admirablemente hecha y no puede 
haber sido realizada por un raspa-pape­
les, como asegura el procesado.
¿ ic e  que la sustracción del talón se hi­
zo el día 27 de Marzo por la tarde.
(Eiüscal solicita un breve descanso, 
que ia presidencia le otorga.)
Reanudando su informe, habla el se­
ñor Suárez de las diligencias que practi­
caron en aquellos días los agentes de vi­
gilancia y la guardia civil, y después de 
la prueba que llevaran a efecto los peri­
tos calígrafos, surge en el ánimo de todos 
la figura de un habilísimo falsificador.
Seguramente hay un empleado da Ha­
cienda que facilitó los datos necesarios 
para llevar a efecto la falsificación del 
cheque.
Refiriéndose a las indagaciones he­
chas, una vez que se hubo realizado la 
prueba por los peritos calígrafos, dice 
que sale a la palestra Martínez Cruz, 
que sufrió condena por falsificación de 
billetes del Banco, y que en aquellos días 
estuvo en Málaga.
Da lectura a la providencia dictada 
por el juzgado de instrucción dél distrito 
de Ja Alameda, en 7 de Abril de 1914, pa­
ra la busca y captura de Martínez Cruz.
Analiza la prueba testifical y cuando 
llegaba a la declaración prestada por el 
guardia civil Salvador Ramos Pérez, 
considerándola relacionada con otras a 
su juicio de mucha importancia, ruega al 
presidente que si se ha de suspender la 
vista, adopte esa medida en este m o­
mento.
Suspeusio?!
La presidencia accediendo a los deseos 
del señor Suárez, acuerda la su.spensión 
del juicio para reanudarlo a las dos y 
media de la tarde.
S© re a n u d a  e l  ju ic i o  
A las tres de la tarde se reanuda el 
juicio, y el público penetra atropelJaia- 
monte en el local, que en pocos momen­
tos es invadido por completo.
Sigue el Fiscal
El señor Suárez reanuda su discurso 
y hace la descripción de la figura de 
Martínez Cruz, diciendo que en ella sa 
observan, desde el día de autos hasta el 
presente, algunas variaciones, debidas a 
productos de la química las da aquellos 
días y las actuales a la  lastimosa situa­
ción en que se encuentra.
Habla después do los antecedentes pe­
nales del procesado y refiriéndose a la  
causa que por el delito de robo le siguie­
ra el juzgado de la Magdalena de Sevi-
I de aquélla,belde, halla cierta repugnancia en que 3 ^
fuese encausado por robo un hombre de 
una psicología tan especial como la del 
procesado.
Dice que no le agrada acusar, le gusta 
más defender y hoy, eñ él ejercicio de la 
misión de Justicia que le está encomen­
dada, su situación es mucho más penosa 
por haber podido apreciar los dotes da 
cultura que concurren en el procesado, 
al extremo de que su alma está inundada 
de un sentimiento de lástima y compa­
sión ininansa, viendo que hombre de tan 
raras aptitudes no las empleo en benefi­
cio de la sociedad.
Es peligroso, por que se hace suma­
mente simpático, y de ese sentimiento 
que yo participo, participarán, segura­
mente, los señores jurados.
Lo mismo que sucede con el personaje 
de la hermosa obra de Ruiz Alarcón, en 
los labios de esta hombre hasta la verdad 
llega a ser sospechosa.
No tuvo inconveniente en aceptar lo 
que él afirma, negando su participación 
en ese delito de robo, por que la convic­
ción de un delito de esta clase requiere 
cierta violencia, y yo no creo en los he­
chos violentos de Eduardo Martínez 
Cruz.
El verdadero nombre da ésta es el da 
Ignacio José García de Salníoral, y lo 
creo, no por haberlo oido de sus labios, 
sino por la partida do bautismo que 
obra en el sumario.
Nos dijo aquí que su padre había sido 
oficial carlista, yo lo creo firmemente, no 
tengo inconveniente en negarlo; pero 
existen datos que acreditan, que fué litó­
grafo y en sus talleres aprendió el pro­
cesado el oficio de grabador, oidlo bien 
señores jurados.
Se i© impuso condena p,or el deliljo de 
falsificación de billetes del Ban<io, en cu­
yo hecho no tu?o la participación de so­
cio capitalista, como ól dice, sino la da 
grabador de esos billetes, de semejanza 
tan oxíraordinsria y perfecta con ios le­
gítimos que, no obstante estar avisado el 
Banco de la falsificación, se dió el caso 
de que muchos fueran cambiados.
Menckna después lo que tiene mani­
festado el presunto responsable sobre 
sus estudios y trabajos para el descubri­
miento del diamante artificial, y aunque 
se considera lego en la materia, recuerda 
haber leído la novela de Julio Verne «La 
Estrella del Sur», donde, se habla de esta 
materia.
Estima que tal vez sea cierto lo que a 
este respecto sostiene Martínez Cruz, 
pues de,atenernos a lo que^se dice en esa 
obra, ya sabemos que, Julio Verne era un 
escritor de fantasía extraordinaria y mu­
chas de éstas se han convertido en reali­
dades, ejemplo, los aeroplanos y subma­
rinos.
El procesado a quien acusa compare­
cía por primera vez ante ei juez de ins- 
írucción del distrito de la Alameda el día 
14 de Abril del pasado.
. JJetalla después la elegante indumen­
taria del procesado, y dice que cuando 
le vió en la cárcel le inspiró lástima.
Al declarar anta el juez sostuvo que 
jtto sabía nada relativo a la estafa, afir­
mación que quedó inmediatamente des­
mentida.
Salvador Ramos Pérez, guardia civil 
en aquella fecha, hoy retirado, declara 
que el día 80 de Marzo y cuando estaba 
en el Banco guardando turno para co­
brar un cheque, vió allí a un hombre 
vestido de obscuro, con pelo y bigote ru­
bio, y que llevaba en la„ solapa izquierda 
de 1a chaqueta un distintivo militar.
Aquel señor, que tenía en la mano el 
pico da un cheque le miraba atentamen­
te, y al sentir la voz de «Hacien(fa*^8e 
aproxima a la ventanilla, recibe la can­
tidad en billetes,qiie contó a instancia del 
empleado señor Gilj pero hizo la, opera­
ción deprisa, cómo si la realizara men­
talmente, por pura fórmula.
En rueda de presos en la cárcel, los 
empleados del Banco soñopes Rehollo y 
Conejo, reconocieron en* el procesado la 
persona vieran eatabjeqi-
rección de éste, d&náo ocasión a que se 
registrara una catástrofe.
Refuta las manifestaciones que hicie-^ 
ra en su declaración.Martínez Cruz, res­
miento, pero no pudieron asegurar que 
fuese el mismo; el guardia civil Ramos 
lo reconoció también, hallando algunas 
diferencias en e] rubio del pelo y dei bi­
gote, qúe, según dice, pudo haberse pinta­
do, pero en lá actitud, en los modales, 
en lo que constituye lo que se llama el 
empaque de la persona, se asemejaba 
grandemente.
Ahincando en el resultado que se oh 
tuviera de ééta diligencia, dice él señor 
Suárez que todos coincidieron en que 
Martínez Cruz se parecía ai que vieran 
en el Banco, apreciando algunas diferen­
cias en el pelo y en la tez.
En el maletín que le fuó intervenido a 
su llegada de Madrid, donde fuó captu­
rado, había dos tarros de, tint̂ a para el 
pelo, y en la maleta se halló un traje 
obscuro.
Deduce do todo esto que Martínez Cruz 
cobró el cheque en el Banco la mañana 
del 30 de Marzo, pero entiende que ól no 
ha sido el único culpable de la estafa, 
pues deba existir una cadena formada 
por varios eslabones, que se han soltado, 
quedando uno so o que quizás sea §1 más 
importante.
Para realizar la estafa al Banco, aque­
llos que la prepararon necesitaban cono­
cer la resolución que adoptaron el Depo­
sitario señor Merelo y sus jefes al notar 
el día 18 de Marzo Ja desaparición del 
cheque 30.250, y cuando supieron que se , . . ..
había puesto la nota de «Inutilizado», di- í disposiQiones légala^, , 
jaron séguramente ¡ancha es Casiilla! y I extensas considor
pusieron manos a la obra, y nadie con | 
mejores aptitudes que el procesado para \ 
realizarla. I
Sigue analizando la prueba testifical y  ̂
luego se ocupa de los delitos de uso de 
nombra supuesto de que se acusa al ocu­
pan je del banquillo. I
El diíi. 9 de Abril, hallándose en Sevi- 1 
lia,recibe una ¿arta qüe ia produce gran f 
zozobra y entonces concibe él plan de ir- |
I se a Madrid, donde pensaría, y no sin I 
fundamento, pasar inadvertido, pero no * 
contaba con que, por virtud de las mani- 
féstaciones que 1a Policía de Málaga lo ­
grara arrancar de Gerardo Eróle en la 
capital de Andalucía, le habían de hacer 
fracasar sus propósitos, y al llegar a ía 
estación del Mediodía fuó detenido y tras­
ladado posteriormente a esta ciudad.
Excita a los jurados para que dicten 
un veredicto de culpabilidad contra un 
hombre factor importante de esa sociedad 
de estafadores que quizás haya elegido a 
Málaga en 0I comienzo de sus «negocios.»
Supone que de la estafa al Banco le co- | 
rresponderían a Martínez Cruz doce o | 
quince mil pesetas. |
En briosa exhortación dice a los jue- I 
ces populares que en el Veredicto que | 
de ellos solicita van a castigar a uno solo | 
de los culpables Üe esa sociedad de esta- | 
fadores, y si lo erniten de inculpabilidad |
lo I
que representaría un serio peligro para I 
los intereses comerciales de Málaga.
En un sentido párrafo, que pone térmi­
no a su luminosa y notable oración fo­
rense, dice que aunque nacido en la her­
mosa ciudad del Betis, ciudad hermosa 
de Málaga, deser ser considerado como 
malagueño, pues en esta ciudad vieron 
la lüz primera tres pedazos de su alma.
El señor Suárez recibió muchas felici­
taciones.
pecio a la confidencia que tuvo el H incó 
para que se le considerara autor de la * 
estafa, y dice que sirvieron de base para | 
presumir su participación en el hecho .1 
sus antecedentes penales. _ |
No se pudo cometer la estafa sin la . * 
existencia de un hombre de las condi-7 
dones del procesado.
Hace un detenido análisis de la pruj-: 
ba, y habla de los distintos grados de ia 
perpetración del delito.
Con palabra ñaida y fácil sigue eMe- 
tralo argumentando en favor de su 
sación, expresando que en lo que res-*' 
pecta a Martínez Cruz, está de acuerdo 
con el ministerio fiscal.
En cuanto al señor Merelo dice que 
el haber cometido uña imprudencia, no 
significa que sea estafador y falsario.
Las circunstañeias le han colocado en 
el trance en que se halla.
Cree como el fical en la existencia de 
una sociedad de estafadores.
Fundamenta su acusación contra el se ­
ñor Merelo en los preceptos del decreto 
sobre créación de las Depositarías y Pa­
gadurías de Hacienda, que no han sido 
cumplidos én e3.ta ocasión cp,mp en otras 
muchas, efecto de que en este país resul­
tan letra muerta todos los reglamentos j-
aciones sobré 
el procadimiénto que debió adoptarse al 
sqr notada la sustracción dg] chpqua, 
afirmando que debió ponerse íe nota da 
sustraído o de extraviado, y pone fina 
su elocuente informa solicitando de los 
jurados un veredicto de cojpeib lide.d. 
Hasta hoy
A las ocho de la noche la presidencia 
resuelve susponJer el juicio', para conti­
nuarlo hoy a las ocho y media de la ma­
ñana. .•
Se sa crea que hoy quedará termina­
da la vista, sobre cuyo resultado se ha­
cen diversos v^iliciuios.
El Jurado ha de decir en este día la 
última palabra.
YO
Luna, llena-el 28 a las 9 
Sol, sale 5-24, pónese
Semana 22.—Jueves 
Santo de hoy.—"San Juan.
Santo de mañana —San Agustín.
’uara hoy
ClJAÍlENt^ '-Í En San Felipe. 
Para mañana.— En la Triñidad.
l /J
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No olvidar las señas, San Juan de Di ¡








Bkneo Dulce loe 16 :litros ptaa. 800
Pedro Ximen » » 8'C9





Moscatel Viejo » 12'00
Ooíoí Añejo » 9'80
B80O Añejo lO'ÓO
Vinagre Yema 3» » 8‘úO
Biego número 18, «lia Merced», Oetyeoesía 
28, y Oisneros 55i {esquina ai Pasillo de Santa Isabel)
MUEVO ÍHVENTO AM ERICANO
Está siendo admiradísimo en toda5 partes el último 
modelo verdaderamente maravilloso, creado por la ro- 
norabMda Gasa de‘Máquinas SMISH PREMIER, defama 
mundial.




La acusación  privada
Después de unos minutos de descanso, 
se reanuda el juicio y comienza su infor­
me el letrado señor don Juan Luis Pe­
ralta, que ejerce la acusación particular, 
como representante del Banco de Es­
paña.
Las primeras frases las dedica a enco­
miar la labor desarrollada en su informe 
por el representante de la Ley, diciendo 
■ que aún resuenan en ia Sala ios. eeps de 
su brillante discurso.
Málaga — dice — puede considerarse 
honrada y orgullosa al tener como ma­
lagueño a quien desea qué én tal cOfi- 
cepto se le tenga.
Si el ministerio fiscal demandaba de 
los jurados benevolencia, yo he de pe­
dirles perdón, por que vengo hoy aquí 
por vez primera a ejercitar la acusación 
privada, en nombre de una entidad res­
petable, teniendo enfronte a dos figuras 
prestigiosas deí foro malagueño.
Uño de esos letrados con ios cuales 
vengo a luchar,'es el que con justicia 
podemos denominar el maestro de todos, 
.a quien felicito sincaramante por sú res- 
tableciipientó.
Dice que está convencido de la razón 
de* sus peticiones, por que el Banco da 
España no podía dejar de estar repre­
sentado en él acto del juicio oral.
Añade que por deberes de su cargo, 
desde al primer momento ha intervenido 
en esta asunto, experimentando diversas 
sensaciones, pero la mayor de todas fuó 
la que le proporcionara la presencia del 
cuadro de horror que se ofreciera a sus 
ejes en una modesta casa de la calle del 
Cristo de la Epidemia, la mañana en qúe 
se suicidó al que fuó pundonoroso em­
pleado del Banco, don Gregorio Gil.
Enaltécela memoria del citado funcio­
nario y dice que la representación del 
Banco de España al tramitarse el pro­
ceso se inspiró siempre en la mayor 
benevolencia.,
Al terminarse el sumario las acusacio­
nes públicas y privadas que habían mar­
chado de acuerdo, discreparon en el 
punto referente a la apertura del juicio 
oral en la parte que compete al Deposita­
rio señor Merelo.
Se extiende en algunas consideracio­
nes acerca de este extremo.
Expone que la perpetración del delito 
tuvo su periodo de preparación, pensán­
dose en realizar uno de defraudación 
contra el Banco de España, tomando 
como puiíto de apoyo la cuenta corriente 
de la Hacienda, teniendo lugar el co­
mienzo :,de Tos actps preparatorios de sa 
ejecupión,días anteriores al 18 de Marzo, 
áUyan.tê  los cuales esíuvó en Málqga 
Mariíiiez Cruz, quien desaparece el 16, 
Goñeóbido el plan, ausentándose de aquí, 
para qúe la mucha exhibición no le per- 
júdic&ra.
En la facha indicada se ponp la nota 
de «Inutilizado», y si se hubieran adop­
tado otras precauciones a partir de la 
sustracción, el falsificador del cheque no 
se hubiera atrevido a presenlahse en el 
Banco, pór que ségurámenta hubiese 
sido des cubierto.
Opiiia que al obstÍnars.e el señor Maléelo 
en no dar el nombre de la persona que 
sospechara había hecho desaparecer el 
cheque, envuelve en esas sospechas a 
todos los empleado^ de Hacienda,, signi­
ficando esa proceder algo así como la 
dp.terrniñación que adoptara un guarda­
vía, que por Impedir que ei tren arbo.- 
Ilsra á üñ indiyidiio colocado aí paso del 
convoy, hiciera variar de repente la dí̂
En el expreso de lá mañana regresa­
ron de Madrid, don José MorenoUarbo- 
nero, don Rafael de Torres Beleña, don 
Sebastián Briales Utrera, y el teniente 
coronal da infantería, don Juan Sánchez 
Rodrígez y su distinguida esposa.
En el correo general vinieron de Sevi­
lla, don Enrique Fernández Quincoces y
su hel'a esposa. t  ̂ c
De Algecírss llegaron, do» José Sons 
Riostra, su hijo don José y don Juan 
I Gantalapiedra.
I De Jaén vino, don Fójix Asiego y fa- 
I milia.
En el expreso de la tarde regresaron 
a Madrid, el admistrádor delegado de 
los ferrocarriles Andaluces, señor Conde 
de Matharel, y el ingeniero consultor del 
Comité da París, Mr. Jourde, quienes 
fueron despedidos por el aP.o persónal de 
la Compañía. . , .
También fuó a la Corte, el práctico del 
puerto de Baj^celona, don Ernesto Anas­
tasio.
A San Sebastián regresó ebapreci&ble 
joven don José Germain Csbrián.
A Caldas de Reyes (Asturias), mar­
charon don José Rey y su esposa doña 
Mercedes García.
A  Fuente Ovejuna, marchó don Eduar­
do Pérez del Río.
Se encuentran en Córdoba,. pasando  ̂
una temporada, nuestro estimado smjgo | ta de las obras .ds c 
d9n Francisco Ruiz Hidalgo y su dislm- I casa de socorro, pidi 
guida esposa doña Trinidad Ramírez.: ® ,
En la parroquia de §an Felipe, lo han 
sido administradas las aguas bautisma­
les a ún precioso niño, hijo de nuestro 
buen amigo don Manuel Villanueva San  ̂
tos y de su apreciable señora doña Dolo* 
res Martínez Jiménez. .
El. neófito, á quien se le impuso él 
noinbrede Emilio, fuó apadrinado por la 
bella señorita María Martínez Jiménez y 
, don Félix Gálvez Robles.
Los numerosos invitados al acto., fue­
ron óbsequiadíos espíóndidámenls.
...........................................................................................m-
Ha marchado a Almería, el capitalista 
y conocido hombre de negocios, Mr. Mo­
rris.
Han marchado a Mslilla, nuestros es.̂  
timados amigos don Antonio y don Emi­
lio Casales, don Pablo Cayuela, y el co­
nocido industrial don Ángal' H. Balles­
teros.
De Meliíla vino a Malaga, el ingeniero 
don Luis García Alix.
Han marchado a Ronda, la señora 
doña Carmen Abela García y don Alfon­
so Borrego.
De Ronda han venido, ei joven don 
Segundo Ramos Cabrera, y el abogado 
don Manuel Ordóñez Palacios.
«
En los exámenes verificados en I.a Es- 
cueía Superior de Comercio, ha obtenido 
las notas dé notable y cuatro matrículas 
do honor, én las ásignatúraé dé Geogra­
fía Económica IñduMríM dp Europa y 
Universal, Economía Política, Elementos 
de Aritmética, Al&ébra y Cálculo Mer­
cantil, Inglés primer curso y Francés se­
gundo, respectivamente, el estudioso jo­
ven don Luís Alvarez Uriarte, a quien 
enviamos, así como a  su padre, nuestro 
querido compañero en la p,rensa, don 
Adolfo Alvarez Ulmo, nuesííía más afec­
tuosa enhorabuena.
Aprobado por el Exemo. Ayuntamien­
to el expediente dé conversión de la au­
xiliaría da párvulos de esta ciudad en 
escuela independiente, por el presento se 
abre un concurso para lá construcción 
del material necesario papa su funciona- 
mienío, a fia dé qué los señores indus­
triales de carpintería y librería que de­
seen tomar parte en él, presenten propo­
siciones en la Secretaría de la Junta 
(Aynnfaraienío) en el plazo de cinco días 
a contar del síguienís al dé la fecíha de 
este anuncio.
Málaga 24 de Ma^o de 1915,—El Dele­
gado Regió .Presidéñte, Narciso Diaz de 
Escorar,-rFX  Secretario, M, Vega del 
Castillo,
popula res
qu.é apomáis la m§ÍK;
Bpí̂ , entre cantares', 
nujnciüs del verano!
¡Sois !fi copia fiel 
de pasada edad, 
fléstss dei Perchel 
y la Tripidaíi!
¡Sois la ira dició á, 
palmas y banderas,
«puesto del turrón» 
y las buñoleras!
¡Sois, en vuestros brillos, 
«lá esencia gilaña», 
con sus farolillos 
a la veneciana!
Con sus cadenetas 
de mil colorines, 
y con sus casetas, 
y sus cafetines.
Con risa y holgorio, 
piropo y revés 
que aguanta un «Tenorio» 
de una «doña Inés».





que asomáis la mano; 
sois, entre cantares, 
nuncios del verano!
Sois bien codieiadas 
por les mozslbeles, 
con vuestras velada.s 
y vuestros cqhéles.
Sois las que mocitas 
movéis con bariazgo... 
Tercera de citas 
y de algún noviezgo...
El último díá 
¡qué pena noé ds!
Es raeíancolíá 
por lo que se va...
¿Vuelven? Sí... con daño. 
Porque estes ff sHjos, 
nos dicen, al año, 
que somos más viejos...
í
VfeíüB 8«eos ás 10 Mfcdaa 4» 1819, 
8 p«£ist%e la arraba 4o i 6 likssi do lúlüt
ñN'IS G I B A L D A
vmcús ^AsáiCAM-rns
V IU D A  DE JQ8E Z A F R A  E H U p
ISf'cKSOSaS
W R O  '¥ SAEM l
S'00 psaaias.
ASeJóS do 8 a 60 peg®ttes.
Dula» I P. X.t 7'80l moisíkteli 4e RJ á Í0 
«atas.
Lágrima y eolor, Sa 9 » B poseías. 
Wáspañftí tsáte y bknco, ss 5 pesotas.
6K jcoiros d® vino»dos fe i» .10 pci4«iss 
IsS í.e Ufeña:" ' . . :
Jarabea se pttra fruta para refreaeoa a 1 89 
Hito. ; ■".
' ..SuSisaSaai Bón?.Oognaes €%ñai i í̂ñebrai 8teé< 
tafa.
Pse&lús oonú^mlúnasm . 
BedegaS) fesíüerlaia f  esenlsriál Almaoe&ai 
.Se Campa {Huerta Áiia). .
Teléfono número SM >
Bsevido a domieilio.—Snouraaiea y Centrei 
So aviaca: Paailio Santo DsmingOi 88; Frente a! 
Fueat» Tetuán.
Orden del dia para ia sesión próxima.
Asuntos de oficio 
Oficio de la Delega'ión de Hacienda de 
esia provincia, relacionado con la subas­
ta del servicio de impresiones.
Expedienta da concurso p.ira la con­
facción. de chapas meiádcas con destiño 
a vendedores ambulantes.
Otro piltra la reforma de uno de los , .
carros destinados ál tránsporte da car-  ̂ No comprar sin antes conocer este gigantesco progreso. Supera a todo lo conocí lo. 
nes. ‘ PeJid catálogos a don Oíto Streitberger.— Apartado de Correos, 33o.-BARGELONA
" Ofició de don Gumersindo García Sán- | 
chez, dando gracias por el acuerdo de \ 
pósame que se le ha comunicado. |
Presupuestos formulados por el Inga- | 
nieró municipal, sobre reparaciones’ en ; 
distintas calles. (
Oficio del capellán del Cementerio de i 
San Rafael, sobre la nueva sala destiné- I 
da a depósitos. ; : I
Otro de don José Hidalgo, participan- | 
do que ha terminado la coloescíón de j 
aceras de baldosas en la fichada d© su | 
caso, calle del Puerto y Fernando Gami- | 
no. I
Resolución de lá Delegación de Hacien- | 
da de esta provincia, en recurso de alza- j 
da interpuesto pór ia Supériora del Con- I 
vento para él servicio doméstico, contra ■ 
acuerdo de e&ta Corporación referen le. | 
a inquilinato. i
Oficio del Ingeniero municipal, sobre * 
colodación de las nuevas canalizaciones 
subterráneas.
Presupuestos formulados por los lóc- 
.nicos, para dotar de agua los urinarios 
que se están instalando.
Nota de las obras ejecutadas por admi- 
. nistracíán en la semana del 16 al 22 dél 
actual,
Asuntos quedados sobre la mesa.—
Oficio de don Cristóbal Barrionuevo, re­
lacionado con el acueducto de San Tel- 
mo.—Nómina del personal del citado 
acueducto,correspondiente ©I mes de Fe- | 
brero último.—Oficio de la Dalegácíón ;
Regia de primera enseñanza,relaciqnado ; 
con la Escuela municipal dé pávulos j 
del puerto de la Torre.—Oficio del Jefe 1 
de la Beneíicicencia muñieipál, referente | 
al servicio de la guardia noctun»,—Soli- ? 
citud del contratista de sillas de los pa- : 
seos, pidiendo autorización para instalar : 
un cinematógrafo público en el Parque.- i 
Informe de la comisión de Hacienda en 
moción del señor concejal don José Es­
cobar, referente a lá clínica para po­
bres de enfermedades dé gargante, nariz 
y Oídos.-*-0tros precedentes dala Supe­
rioridad ó de carácter urgente recibidos 
después de formada esta orden,del dia.
Solicitudes
Da los propietarios da aguaduchos y 
kioscos de la Alameda Principal, supli­
cando que no se apruebe el proyecto so­
bre reforma de dicho p, seo.
De don Pedro Leal González, contratis- 
onstrucción de. una 
iendo una prórroga 
para la terminación de las mismas.
Del módico de la Beneficahefa Munici­
pal, don Cecilio Abei», pidieñd:b quince 
diaS de )ioencia para usar las aguas de 
Alhema de Gránade.
Do los industriales eslablecidos en el 
Mercado de Alfonso XII, referente á las 
reformas iñtoáucidas en el mismo.
Da don Antonio María de Luna, inte­
resando se inscriba a su nombre un cré ­
dito que tiene contra esta Corporación.
De los vecinos del Arroyo del Cuarto, 
pidiendo la instalación ne un farol.
Del empleado de esta Corporación,don 
Fernándo Toro Jiménez, pidiendo- un 
mes de licencia por enfermo.
Da los vecinos de caite de los Postigos, 
interesanáo se reforme el pavimento dé 
dicha via-
De don Juap España Romero,- en sú ­
plica de que se le confiera la plaza que 
ha dejado vacante en ei matador j  central 
un hermano suyo.
De la Junta de Festejos del barrio de 
la:; Trinidad, pidiendo una subvención 
para los que tratan de celebrar.
Informes de comisiones’
De la de Hacienda, en oficio de la De­
legación Regia de primera enseñanza, 
relacionado con la maestra de sección, 
doña Pilan Fernández Gallardo.
De la dé Arbitrios susíituUvos, en re- 
cleraaciones presentadas contra los de 
inquilinato, puestos públicos, kioscos y 
Aguas de Torremolinosi 
De la Jurídica,en asunto referente a la 
obligación dél contratista del servicio de 
limpieza de retirar ios barres de lá yia 
públicí.
De la Especial de la Banda Municipal, 
relacionado con la instalación de un kios­
cos provisional en la Alameda.
Da la de Obras Públicas, en acta sobre 
, deiinaiíación de terrenos próximos al Ce­
menterio de la Barrirda dei Palo.
Dá lá misma, ep asunto referente a la 
petición de prórroga para la constrccción 
del tinglado eñ la Plaza de San Pedro 
Alcántara.
De ía misma, en insísneía dé- don 
R. Sánchez, sobre anuncio en ía via pú­
blica.
De la misma, en solicitud de loS-Seño­
res Gil Sola Hermanes, referente a la 
.construcción de pozos arles-anoS;
De la misma, en pre.supuesto de trozos 
de acera en lá calle de Auguáto ' Suárez 
deFigueroa.
; De la misma, en asunto referente al 
empedrado y reempiedro de la calle de 
Ferñán Núñéz.
Da la misma, en presupuesto para es­
tablecer 4 grados en la escuela de calle 
del Pulidero y sustituir pavimentos en 
la de la calle de la Trinidad.
BdocioneiF
De] señor concejal don Juan Rein, re - 
lecioftada con el servicio de Tranvías.
Del señor Tanieñta de Alcalde, don Joa­
quín Cabo, relacionada con el ensanche 
de la calle de Salvador SoHer en el tra- 
t yeetb comprendido entre la de San Agus- 
tip y la de Santiago.
.  1Ya los tarambanas nos dan,sin distingos de fe, ni creencias 
¡un miedo las canas 
y sus consecuénciés!
PEPETIN
PISQIIERA ISPlgOM S. A.
En curnplimienlo de lo que disponen 
los Estatutos de esta Sociedad en sus 
artículos 33 y 46, se convoca a los seño­
res accionistas a Junta general ordina­
ria para presentación de cuentas del pri­
mer trimestre deí año sclual y tratar de 
asuntos vario?; y ajante general extraor­
dinaria para moáific&cióñ de los Estatu­
tos, el día 12 de Junio próximo a jas 5 de 
la tarde é» el doiñicilio social, Alame- 
da26.
Málaga 26 de Mayo de 19I5.--EI se­
cretario, José Manzano.
...... . ...................................... ii j ...... ' i ii
Estación Meteorológica áel
Instituto de Malagti
Observaeicnes tomadas a ks oohis de k  má- 
ñaoa ei di» 46 de Mayo de ISlg: i
Altura barométrica redneida a 0.*i 757'2. 
Máxima del día anterior, 2i *6. - '
Mínima del miszño día. 17*0. :. ,;
TermómefroBeeo, 19‘2. , .
Idemhúñiedo, 18‘0. ‘ ‘
Dfreoeión del viento, S. O,
Anemómetro.—K. m. éa 24 horas, 69. 
Estado dél éielo, casi cubierto' 
ídem delmar, muy giueja.
Evaporaciós mim 1‘8. 
eñ mim, 11,
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S u a t o s ,  14 .—M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Establecimieniio de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de éo- 
Cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 6‘ 50,1Ó‘26, 
7,9, ÍÓ‘90,12'90 y 10‘76 en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valorado 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, éjps de gallos y durezas de los pi^.
De venta én feogaerlíúi y tiendaá dé qnin 
calla.
£1 rey de los callicidas. «Bálsamo Orlen tal»' 
Ferretería «El L lavero»D . Femando Eo- 
dxignez.
M O T i G I A S
Esta noche a las nueva dará en el loe? 1 
de la Sociedad de Ciencias una conferen­
cia, el ilústradó ingeniero agrónomo don 
Antonio Albendín, sobre el temé «Refor­
ma tpibútaria».
La sesión es pública .
En el negociado coiTespondieníe- del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Antonio Fernández Torres, Antonio 
Alba Serrano, Rafael Vaiderrama Váz­
quez y Rafael Gallegos Sánchez.
Ayer continuó la Comisión Mixta des­
pachando expedientes de quintas relati­
vos a mozos‘líe esta capital.
Se halla vacante en Fuente de Piedra, 
la plaza de m élico titular, dotada con el 
haber anual de 995 pesetas y 600 de gra- 
I tificaoión.
I En las alcaldías de Gaucín y Alameda, 
I se hallan expuestos por ocho días, los I respectivos repartos de consumos y el 
f padrón industrial; y en la de Jimera de 
Libar, por igual tiempo también, o| re­
parto de consumos, ’
El Juez instructor de esta plaza'Usnia 
a los reclutas José Jiménez García,Mi­
guel Gómez Plaza, M mual Lciva Luque 
y Antonio Jiménez Calderón, fapos ft 
concentración.
Eí Juez de la Comandancia de Artille­
ría de Cádiz, requiere a Emilio Heredia 
Rodríguez, procesado por deserción:
El Juez del distrito da la Alamedg 
l a Francisco Moyano García, a fin de qaa 
declare en una causa por estafa.
La Comisión Ejecutiva de la Junta da 
Obras de! Puerto ha declarado en esta- 
I do de abandono una partida de 208 ba- 
I rriles de uvas, que permanece desde 
i hace algún tiempo en uno de los tinglé- 
I dos del Muelle.
I  El día 5 del próximo mes de Junio se
I celebrará un concurso en el Parque de 
i Intendencia de esíg capital, con el fin de I adquirir varios artículos con destino a 
I dicho establecimiento.
Se vende en lá Ferretería EL LLAVIN 
SAN TA  MARTA 1 3 .-M A ^ A G A
\- 4  consecuencia del estado de guerra
‘ ent e ftaira y Áústiriá ha ^ódado en 
'suspenso el servicio de caiíréés entra
P á g in i  t c r c c u Jueves 2 7 .de Mavo 'i9i
España, Aloinaní», A u strk -ü usgría  y
director general de Gorpeos ha di­
rigido al administrador de Málaga., iin
lelegrjirtia on este sentido.
Dejad de administrar AcOÜe de híg|do 
de bacalao, qve los enfermos y Ibs misios
absorben siempre con repugnanpi^y que 
’ ------  Reem-
á t e  ,u ,  ^
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al páia(iar,más activo, facilita 
la fpriaióión de ios huesog en los niños 
de crecimiento deíicadó, psAmulá él ápé- 
tit.: ád va la fagocitosis. El mejor tónico 
p;,rs. láí con\’aíecencias, en la anemia,en 
Ib iuberculosiSi én los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GiRARÜ, París.
El mejor tinte para el cabello.
para responder a is reclatnaciáií' de la cuota 
“dé eonsuñíQS del año actual iiñptiésta pbr él 
Ayiintamiento de Alhaiirín de la Tdrré.
■ Don juán M. 'GaFnimod) de '408‘50 pesetas, 
paVa' gastos 'clfe' acfflarcliciótt de 90 perté- 
ííéñciás de tnlñferal de hierro con el tituló 
Paz.), térinino de Cártama. ‘
Don'Gabriel Sáñchez Pachécó, de 109‘20 
.pgsetas pararespcndec a la a:eclania§dni de la 
cuota de Especies no tarífadas, impnSfeta por 
el Ayantamiento de Alháiirlh de lá Torre.
La Admiüi.stmción de Propiedades elm - 
pueátop há aprobáflo pará el año actual los 
repartos de consumoa do Comarés y Máohara- 
\yiaya. >
Cura el estómago e intestinos Elixir 
Esloinácal Saié de GdrUs.
El Director General del Tesoro pxiblico ha 
autorizado »1 señor'Delegado do Haciodda 
para que desde el cííg. primqró de Jitñío pró 
xímo abra el pago áe lóp liaberes .del mes 




El piso principal y bajo da la calle áa ■;
l a  AlwahiUá, nüíñeró á6 I
Por el Ministerio la Guerra han sido 
concedidos los siguieatea retirosr ' 
Cristóbal Ferrer Sieira, guardia civil, 38‘02 
pésetas, • ' ' \ ^
Lorenzo Velasco Vázquez, carabinero, 41‘03 
• pesetas,,;/
Fiaca en Gíturriana
Se alquila tá casa calla de San Eer-
■setats.
Bando, número 7, en ia barriada de Chu- 
priañá
De la provincia
En Arrí&te ha intentado poner fin avsu 
exiéfencia si jóVbn da 18 años, Andrés 
Rosillo Jiménez, vecino da Ronda, cau- 
sáñdose cón un revólver Smich úna he- 
ridn eu .la sién izquierda, siendo su esta­
do ds bastante grave.
Éh uno de'los bolsillos del chaleco se 
le énconlró un papel escrrio con lápiz,<di- 
cieníó qué no se culpe á nadie de ló ocu­
rrido.
^Ipuicida fuó tpa^ladado 8 Ron ía, dán- 
doéééúénta sí juzgado córre-^pondlente.
LaDípé^clén^ 
pasivas ’ha cbhcemá 
ñas:
Doña Antonia Esimnnda Párdená,  ̂viada 
del primor teniente don Miguel Mártíuez Ber- 
-naben, 47S pesetas
Doña Teresa Cervera Qaijana ,̂huéi-fáiiadel 
capitáu dua' Jasé Céi.’-verá .Ortiz,; 62á réietas.
Doña Angeles Agrameteti Varona, Viuda 
del coronel dou Pablo de MíuiáiTed.0 y López 
•Areújo, l.tbCl pesetasi . ,
 ̂ M aifeáero  ■ .
Estado damostratlvo da las rasas saoriíioa- 
das el día de 25 Mayo, su peso en oanál y 
derecho por todos coñeeptós: >
• 21 vacunos y 2 terneras, peso 2.808*000 ki- 
légraítíoS, pMetaa 280*80.
72 lanar y Cabrio, peso 345*000 kilogramos, 
pfisót̂ tó 2I '80.
4 kilégratiios, pese­tas 141*30.
3, frescas, 32*000 kilógramos, pesetas
Éuostp sanitario de Chuiriana, 00 kilóf rá­
enos, pésetes 0*00.
Total de p|dq, 4.884*500 kÜérramos.
«I? para envolver
riódk ®n )a imprenta de este pe-
B o l i ^  d e  M a d r i d






..El Arrendatario dé Contribueioriéé comuni­
có al señor Tesorero de Habienda haber hom­
brado agenté especial recaudador d« cédulas 
personales en los pueblos de la zona ilé Gau- 
cin, a don Juan Pérez Ramos. :
Un individuo llémajio Juan Escudero 
Arañáft penetró en ia morada de Anto­
nio San tos Torres, situadá, en el, ps r tídjp 
de la A ’que;i:í ¡.-del ténuin.,) de A!,ba.,uríu 
dala Tórré. a.jrQveeh.ihdo, la, áus^úcia 
de éste y  viole atando. ls( py'qrk .
Uqando Escudero s.ñ hallaba donlro! da 
la casa, Üegó él dueño, sorprerUíentlo; a 
aquél y haciéndole soltar varios objetos 
da los que ya se habla apoderad-e.
El robado en unión de un guarda jura­
do presantsron a Escudero « la guardia 
civil, quien ia consignó en la cárcel a 




Hoy j ueves extraordins rs* fun­
ción a las 8 y media y 10 de la 
noche, a benfficio de la noí&bla
He aquí algnnoá'precios úíodiOS de aceite, 
cereales y oti'í s especies:
SEVILLA --Ácoite prcducción de 9í4 á 915, 
de il a I l ‘ i2 pesetas ios once.y medio kilos; 
aceite endeble igual producción, dé 10'75 a 
11. pesetas.
Cereales: Trigo, de 40 1[2 a 41 pesetas los 
100 kilos ea fábricica. Habas, de 25 1̂ 2 a 27 
ll2. Cebada, de 22 a 221i2 Avena,,de 21 a 
22 R2. Alverjoups, de 19 1i'2 a 20. Altramu­
ces, do 13 a 15. Yeros, de 19 í¡2 a 20. Maíz, 
dé 25 a 25 1;2. Alpiste, (la 47 a 5o.
Carnes: Bneyes, a 1‘5Ó pesetas kilo; vacas, 
de 1‘50 a 1*65; terneras, de l ‘9Ja 2‘CO; toros, 
de 1*70 a 1*75; novil'ss, de 1‘75 a 1‘80; borre­
gos, de 1*80 a 1*90; ovetas, a i ‘60.
-ZABAGOZA.-Trigó, de 36‘49 a 39*40 pe­
setas los 100 kilos. Cebada, de S2 a 26;pesetíi3 
cahíz. Maíz, a 28 idém.. Avera, a 22. Guijo- 
nes, de 29 a 30. Habas, de 31 a 32. Aceite, de 
15 a 16 pesetas el cántaro de 15 kilos los de 
Cataluña, y Irs dé Aragón, (’ e lAa 16 pesetas 
arroba de 15 600 kilólí Titrp, de 20 a 25 pese­
tas alqnez de 120, li-trcs - . ÍK lí:'
VALLADOLIO.-^Trige, a fi6 1;9; en Aré- 
valo, a 66; rn Toro, a 64. Centeno, n 52; en 
linea do Salamanca y Segovia, a 51;. en Aré- 
valo, a 50, Cebada, a 27. Avena, a 22.
CIUDAD líEAL.-^Tripo, a 15 pesetas fa­
nega, cebada, á 6; centeno, á 9; avena, a 5; 
patatas a 2‘20 pesetas arroba de 16 litros; 
aoeite, de 12 a 12*50 pesetas, cardo, a 2*70 pe­
setas kilo canal; buqyes y vacas, a 2‘50;.ter- 
neras. a 3*60; cordero, a2 ‘20; oveja y cabra, 
a 2. Queso do oveyáj'a' 2̂7 pesetas arroba; de 
cabra, a 25-
MADRID—Trigé, dé 66 a 67 reales fane­
ga. Cebada, de 24 a 25. Avena^ de 23 a 24 
pesetas los lf)0 kilo.y Algarrobas, a 22. Maiz, 
a 23 Habas, 25. Centeno, a 40 reales fanega.
, Ghile.—Éí vapor mecesnte «Maxirai- 
líano Erc*zuPÍz» chocó en un bajo, eecca 
4e ia, Costa,chundiénólose.
, Pérepiecon áhogaáas cincuenta perso­
nas.
Tratado
Búímos Aicés.-^Éoy S8 firmó el trata­
do de aliiánza entré lá Argehtíria, Bráéil 
y Gh ile .
Fiesta
BuenpS:Aires.;— Loé ministras' extran­
jeros de los tres países asistieron, a una 
fiesta, durante la cual 10.000 colegiales 
cáhtáron ló§; himnos de Ha tres naéio- 
neS.
Q l  fB O V IN D IA S
.Manolete una faena estupenda entre )bs 
pitones, jugándose la pelleja p ^ á  dejar 
una buena. (Ovaci<5n y oreja). En sii se­
gundo se mostró trabajador y valiente, 
siendo ovacionado á la hora de herir.
Joselito estuvo vistoso con el capote y 
superiorísimo con lá mületa, sobresa­
liendo un pase de rodillas que el público 
aplaudió de pie, con entusiasmo.
Un enorme volgpié dió fin del bicho, 
surgiendó la ovación y boñcediéndofeele 
la oreja.
Un espectador sé arroja al ruedo y 
besa a Joselito.
También hizo al quinto una faeng vis­
tosísima, para un pinchazo büetío y mé- 
I dia tendenciosilla.
I Posadas, éstuvó valiéute y sufrió va- 
I rías táFÍsGadfcs del animal, estando al 
I quíte Joselito,
íf A ja  hora dé. herir filé óvaoionado en 
süiTuos bichos.








Medina del Campo.— En el pueblo de 
San Vicente dé Palacio riñeron los pas­
tores Agustiri Ramiro y Nicolás Ve- 
lasco.
Elste último hizo dos disparos a su Con­
trarió, qüé cayó muerto al suelo;
Anies con un cuchillo le había causa­
do a sit víctima heridas grávísiihas.
El «Cataluña»
La Gaceta
El diario ¿ficial de hoy publica una 
disposición concediendo 8.000 pesetas a 
la Escuela de Artes y oficios de Málaga.
Destinos
Cádiz.—Procedente de Fernando Póo 
ílegó eívapor «Cataluña».
Cuentan los viajeros que la colonia 
prpSpéta, acudiendo centenaras de obre­
ros a trába jar éh ella.
El buquq trae cacao y otros productos 
iraGataíuñá.pap ;
San Sébastián.--Precedente de Rosa­
rio dé Saníá Fó fondeó eñ PásjBjós el va­
por inglés fWeston», cón 1.7l8 tonela­
das de trigo.
General
Yébenes.—Ha llegado el general Pri­




Espé.cláculo cullü y moral 
Grandes números 4e varietés, 
entre élios I0.S siguíen,tés:
An lo a ! ta Va kn tí o , (co u pl aüs ir ) 
L» Imperio, (bailarins.)
La Madriles, (grán bailarína.) 
Juanita Casanova, (bsüarins.) 
La Mnlsguejiita, (émilienle can­
tadora de fl amaneo.)
¡¡..Precios inverosímiles,!
Operaciones do ing^eEqs y  pagos verificadas 





 ̂ Barcelona.—Se ha reunido la Asam­
blea de la mancomunidad presidida por 
I Prat, asistiendo 82 diputados, que cons- i tituyen casi la totalidad.
“ *®****S”  i  Fueron elegidos los cuatro vicepresi­
dentes y cuati o secretarios.
Mestres suscitó un incidente que pudo 
terminarse suspendiendo la sesión.
El Diario oficial del Ministerio^ de lá 
Guerra publica los siguientes destinos:
Capitanes de infantería: don José Ro­
mán Sánchez, del cuadro dé Larache al 
regimiento de Extremadura; don Bernar­
do Rodríguez Cádavid, del regimiento de 
Extremadura al de Burgos; don Abdon 
Lambrea, del de Extremadura a la Re­
serva de Aícañiz.
Primeros tenientes: don Damián Oriol, 
del de Extrema Jura al de Vérgara; don 
Teodomiro Gordejuela, del de Extrema- 
duré al de la Priheése; don Joaquín So- 
ihechaga, del de Extremadura a regula­
res indígenas de U®rache.
Segundo teniente don José Barrera, 
del cuadro de Larache al regimiento de
; Esílcemadure ___  _ _ _
[ Segunde teniente de ¡a Reserva, don 
Pedro Pérez del Villar, del cuadro de 
Larache,a Extremadura.
Cabo de cornetas José* Cantos, del de 
Extremadura a regulares indígenas de 
Larache.
A Valencia
Existencia anterior. . . 
Iteoandado por Cementerios, 
* » Matadero, .
Butaca, 30 cts.;,)(Gei3.0 al, 20 
Media, 15 id.; (Media, 10 
¡Hoy todo Má-kga al MODERNO!
INSTRUCCION PÚBLICH
Se ha posesionado la maestra interina de la 
esciiela nacional de San José, señorita doña 
Isabe}, Gallardo Salas, nombrada por el llec- 
torado'en la vacante de doñe Carlota Bol.
» Palo . . . . .
» l ’eatinos . . . .
» Garúes . . .  . .
» Inqüilinato ■ . .
» Patentes . . . . '
> Mercados y  pues­
tos públicos . .
> Cabras, etc . . .
> E.spectá culos. . .
» Cédulas . . . .
> Carros y bateas. .
» Pescados . . . .
»  Aguas. . . .
» Alcantarillas . .
> Arrendamiento do
aguas . . . .
> Licencias obras. .
» Sellos sobre anun-
cids . . . . .









Esta tarde marcha Echagüs a Va“ 
lencia.
A  su regreso visitará las fábricas mi­
litares de Sevilla y Granada,













Se ha celebrado la segunda corrida de 
feria con lleno completo.
Los bichos de Míúra resultaron bue-
E1 señor León y Castillo curaplimenió 
a doña Cristina, y despidióse, con moti­




Manolete estuvo superior con el ca­
pote y Conejillo puso un par colosal, li­
brándole Joselito de una cogida. Hizo
E! ministro de la Guerra marefeó a 




Varios auxiliares gratuitos de las escuelas 
nacionales han marchado a Granada con el 





El Jueves próximo, a las dos y media de la 
tarde, se celebrará en el cine Petit Palais una 
función a beneficio de las escuelas públicas, 
concurriendo las dé niñas Santa Rosa, Santí­
sima Trinidad, San Antonio, Nuestra Señora 
de la Victori-i, San Ildefonso, San Joaquín, 
Símta Teresa, Santa Cruz, San José, y las de 
niños Graluadá, Nuestra Señora de las Mer­
cedes y*San Martín.
En atención af!calor que se vadejando.sgn- 
lir, por éste ciu'so se suspenderán las funcio­
nes.
Beneficencia ...................................
Recaudación de rentas e impues­
tos. . . . .  . . . . .  . .
Higiene. . . . . . . .  . .
Jornales de policía urbana, , ,
Materiales de obras. . . . . .
Gastos de quintal. . . . • . .
Imprevistos, . . . . . . .
MenoresV . ; ' ......................... .....
Camilleros,











282 lABAJO LAS ARMAS!
El señor Inspector provincial de Sanidad 
ha empezado, de acuerdó con la Delegación 
regía, a visitar las escuelas particulares ál 
objeto de exigir el cumplimiento, de la ley 
respecto a la presentación de tos certificados 
de vacuna.
. El Delegado regio, señor Díaz de Eseovar, 
ha interesado del ministro de Instmccióa pú­
blica la concesión de alguna cqníidad con 
déstinoi a colonias escolares.
La contestación’dei Éeñpr conde de Esteban 
dolían tes no ha podiáo ser optirhista.
5e ha recordado por lá Delegación a varios 
lóreS maestros que deben procurar no á'd- 
tir mayor niimero de niños que aqua 1 que 
emita la capacidade higiene del local, con 
iTg'io a las disposicioat.s b gales.
Total de lo pagado. . 




R ecartá ftcióíi d^i
arbitrio do cam©«
Dia 26 de Mayo d« 1915.
. Fesetsus. .
ICsta mañana se hará la propuesta al mu- 
iticipio con los informes. íéanicos correspon­
dientes, de los locales para escuelas en las 
calles de. Alderete y Alameda-de Capuehinss.
Se están ya preparando trabajos para las 
Exposiciones escolares que han de celebrar­
se en los pri meros dias del mes de Julio.
OELEeiiClQN DE HACiENOá
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 648,292*16 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Juan Herréra prnz, qé 434̂ 40 pesetas,
Matadéro . . .  • -
í ' d«i Pato 
> de Chútrian# 
» de Teatiaos. 
Suburbanos . . ■ ■
Poniente . . . . .  
Ob&rrlana, , • .
Cártama . . . • •
Suárez . . . . ■ ■ 
Mór&laa. • . . . • 
Lsvante . . . . • 
Cápüohiúos , . . .
Ferrocarrii. . . . .  
Zara&iriiia. . # . ■
Paíók . . . . .  . 
Aduana. . . . . >
Muelle






















po después que el general H orn atac(5 aquella m ism a 
n o ch e  a P o d o l, trabándose un vio len to  com bate a 
la lu z de la lu n a.)
— M ás feliz  es aú n — continuó diciendo m i padre 
— el com ienzo de las hostilidades en el Sur que en 
el N orte. En C u sto zza  hem os alcanzado una victoria  
brillantísim a. Siem pre Ip he dicho. R ecobrarem os la 
L om bardía. Considero term inada la guerra. A h ora
que hem os aniquilado a los italianos, que disponían 
d i un ejército só lido  y  m aravillosam ente disciplina­
do, podrem os barrer a puntapiés a esos aprendices de 
sastre. ¡Mira que venirnos con  esa «landwehr! R eal­
m ente es precisa toda la inconcebible fatuidad prusia-
Tot&L
Gí>»t3teíi t o r io »
Recaudación obtenida du el día 2 6 la Mayo
por los concopttís &igulMk8'
Por inhumacion.es,. 218*50 pesetas,
Por permatíencias, 77'5'0 pesetas.
Por exhumaciones, 09*00 pesetas . „  
Por registró de paateon^ y ttiého». ÜJ’WJ. 
Total, 296*0í pásete».
na para soñar que tropas sem ejantes puedan medirse 
con un ejército valiente y  aguerrido com o el nuestro. 
A rrancan de sus talleres a pobres gentes qu e desco­
nocen la guerra, que ,no iístán babitua.das a sus m o - 
ie.stiss, prira oponerlas a lavan ce  de nuestros in ven ­
cibles soldado-s. Escuchevd lo que dice la «G aceta de 
Visna», en su sección (le noticias del 2^ de junio:
ffEn la Silesia  pmsian.a .se han presentado m uchos 
casos de peste bovina y paiece que esiá haciendo ver­
daderos estragos.»
— jPeste bovina! ¡E-stragosI ¡He a q u í— dije y o ­
dos nüevos m o tiv o s de alegría que nos .sirve en tiem ­
po de guerra! Consideran una bendición del C ie lo  
que la peste haga estragos en la frontera, creyendo, 
sin duda, que ésta no será rebasada por aquélla.
Fyancos. . . .  . . .
iüBí'tó .......................... ....
Interior . . . . .  . . 
Aittortizabla 5 por 100 . .
% 4 por 100 .
BancoHi^ano Americano 
> de España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias ,























El mhiiskó de Fom í̂rUo estudia Iitíi 
medios do remediarla crisis vioícok. 
Tsmbión se ¿capa dei proyecto sobro
la f'íderacsOúCS y
j antas de pó.siíos.
Después del indulto
Visitas
L A FIR M A
La comisión malagiuüi, presidida por 
Bergamin, visitó a Ugarte y conde da 
Esteban Gollantes, para darles gracias 
por el indulto da los rcoS de Banegulbón.
Visitas de gracias
Han sido firmadas las siguiente.? dis­
posiciones:
De Marina:
Autorizando a Miranda para adquirir 
directamente cables submarinos para las 
estaciones torpedistas.
Declarando de primera clásé el distrito 
marítimo de San Fernando. •
Idem de segunda, el de Corcubión.
Concediendo el pfesa a la reserva, con 
el empleo de contralmirante, al capitán 
dé iiávío don Santiago Coxis.
Varios maridos y ascensos reglamen­
tarios.
Proponiendo para el mando del tercer 
regimiento de infantería de marina, ál 
coronel don Javier .Alcántara.
De Guerra: ,
Diversos destinos en argliería, infarl- 
te?ía¿ ingenieros y guardia civil.
Indultando a los reos dé Bonagálbón, 
condenados por el delito de insülto a la 
fuerza armada.
Concediendo el pase a la reserva a lós 
generales Mórell y Geboliino. ...
Ascendiendo a general áe división ál 
do brigada señor Aranda Mihus».
. Idem a general da brigada ál coronel 
da ártillería señor Bota^cjie. ,
Idem al coronel de ingenieros señor 
Martin Alcoba.
Disponiendo cese én el cargo de Di­
rector general de carabineros, por mo­
tivos de salud, eí teniente general señor 
*Macías, y nombrando para sustUui'rÍ8>I 
general don Salvador Orejón.
Idem en la Capitanía general de M a­
drid el genóáal Bazán, y nombrando pa­
ra sustituirle a don Enrique Orezco.
Nombrando capitanes generales de la 
segunda, séptima y octava regiones pes-  
pe.ctivamenté, a los tenientes generales 
Idén José Giménez, don Francisco Gál- 
yez y don Francisco Pérez Clemente.
Nombrando comandante general de 
artillería de ía séptima región al general 
de brigada don Agustín Cascajares.




La comisión malagueñ 
con Bergamin, diputados 
y Estrada, exdiputado García Guerrero 
y diputado provincial García Berdoy vi­
sitaron esta mañana a tolos los minis­
tros, para darles personalmente las gra  ̂
cías por haber concedido el indulto do 
los reos de Benagalbón.
Dato y sus compañeros de Gabinete se 
mostraron satisfechísimos,, teniendo pa­
labras de gran consideración y afecto 
para Bergamin.
■ Este pronunció elocuentes frases, ex- 
presanda.Ía gratitud de Málsga.
Ante el ministro de la Guerra, aijo 
Bergamin que la visita tenía dos objeto. :̂; 
dar gracias por la concesión de un indul­
to que anhelaba Málaga y España tods, 
y lestimoniar a| Gobierno los sentítnier.-- 
tos de admiración, respeto y cariño que 
los malagueños sienten por el instiíutl) 
de la guardia civil; significando, adema's, 
que la comisión gesíionadora del indinto 




También v i 'itó la comisión al general 
Luque para agrádecarla su nobilísima 
actitud en el Esunto.
Almuerzo
LA POLÍTICA
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Nos manifiesta el señor Dato que ma­
ñana entregará al rey eí documento del 
Ateneo pidiendo que España haga ges- 
ttpnes paraisolicitar la paz.
Gomo ía producción de dos millones, 
es insignificanté para el consumo, anun­
cie Dato que se* Ha contratado le compra 
de carbón, en cantidad bastante.
Lo mismo han hecho les Compañías 
ferroviarias y otras entidades.
En Marruecos no ocurre nQiY.eded.
En breve uUimaráse úiia combinación 
de gobernadores.
Hablando del documento de los &te- 
neislas. Dato elogió la conducta pstriófi- 
ca en que se inspir’e, y el espíritu de ab­
soluta neutralidad que acusa.
Sánchez Guerra ,
En el Hotel París, se reunieron a a l­
morzar con el alcalde y comisión mala 
güeña los señoras Bargsrain, Gómez 
Chaix, Estrada, Ortega Gassat, Ruiz do 
Grijalba, García Guerrero y García Bar- 
doy.
Durante «?l almuerzo, que tuvo carác­
ter íntimo, reinó la mayor satisfacción.
Los diputados y comisíbnados han re­
cibido centenares de telegramas y visitas 
de enhorabuena.
Despedida
El ministro de la Gobernación nos ase­
guró carecer de despachos de las pro­
vincias.
Preguntado sobre la dimisión dé| go­
bernador de-Sevilíá, dijo' que no existe 
tal cosa, limitándose a Un cambio de go­
biernos en la próxima combinación.
Hoy conferenció con e! gobernador de 
Zaragoza.
También le visitó ¡a comisión mala­
gueña, presidida por Bergamin, para 
darle gracias por su concurso en pro del 
indulto de los reos de Bens-galbón.
Sánchez Guerra y Bergsmin so abra­
zaron efusivamente.
La comisión malagueña se despidió y 
díó efusivas gracias a los periódicos, je ­
fes de partido, diputados, nuncio, obispo 
y a cuantas perssnalidades se interesa­
ron en la gracia.
Esta noche sale la comisión, debiendo 
llegar a Málaga mañana a las cinco y 
treinta de la tarde.
En palacio
" Dato despachó con el rey, dándola 
cuenta de los acuerdos adoptados en el 
Consejo dé ayer.
Echagüe puso a la firma de don Alfon­
so el indulto de los reos do Benagalbó», 
conmutándoles la pena de muerte por la 
de cadena perpótua.
«España Nueva»
Con motivó del indulto de los reos de 
Bansgaibóg, dice ,el citado periódico que 
sLGobierno debe esíar satisfecho, púas 
España no tiene en estoé instantes para 
los ministros más que una profunda gr&- 
tilud, de Ja cual—añade—participamos 
nosotros.
El indulto del matrimonio'Roldán y de 
su hijo, confirma el precodonté que esta­
bleciera Canalejas cuando lós sucesos de 
CuMera.
Termina expresando la idea de que un 
el próximo parlamento pudiera conse­
guirse quedas minorías presentaran una 
proposición suprimiendo la pena dú 
muerte en los delitos por sucesos poHtL 
eos, siendo de esperar que un Gobierno 
tolerante como el do Dato,no se opondrá,
. por bailarse esta reforma en la comúso' 
cia de todos.
Xa arcía Guerrero
Cuando S0 hallaba en la estación p.̂ sra 
marchar con los comisionados malsgue • 
ños, don José García Guerrero, recibió
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M i padre, si ti o ir m i observación, con tin u ó  su re« 
go cijan te  lectura:
«Reina la fiebre entre las tropas de N eisse; parece 
que es consecuencia de lo  m isero del cam pam ento y  
de las p rivaciones de toda clase que sufren las d iv is io ­
nes am ontonadas en lo s  pueblo.s inm ediatos. Es im ­
p osib le form ase idea en A ustria  del trato que se da al 
soldado prusiano. Creen lo s  «junkers» (hidalgo.s) 
que con sus hom bres pueden perm itírselo  todo: dan 
seis onzas dialias de carne de puerco por toda com i­
da a un soldado que no está acostum brado a la fatiga  
ni a las marchas forzadas.»
— T o d o s  los periódicos vienen  llenos de noticias 
excelentes, pero la m ás g lo rio sa  de todas es la b ri­
llante victoria  alcanzada en C u sto zza . D eberías guar­
dar estos periódicos, Marta.
Los. he guardado, en efecto, que es cosa que de­
bíam os hacer siem pre. Cuando surge im nuevo co n ­
flicto internacional, convendría dedicar algunas ho­
ras a ia prensa correspondiente a la gueira  anterior, 
y .8(6 apreciaría entonces en su justo v a lo r la;s balan», 
drenadas y  relatos de éxitos.
C o n servo  los datos sigu ien tes, fechados en el 
C uartel G eneral del E jército  del N orte, referentes al 
pláu de cam paba de los prusianos;
«Según las ú lti na.s n oticias, el Cuartel G eneral 
P rusiano ha sido trasladado a Sile.sia.»
Viene a co n tin iia d ó n  una enum eración detallada
de los m ovim iq,ntos y tom as de posiciones proyecta»
avisa de que un asunto urgefite exigía su
presencia en Madrid.
Por e s t e  motivo suspendió al viaje.
Proposición
Los señoras Estrada y Gómez Ghaix 
acordaron que tan pronto como se abran 
las cortes, sa presente una proposición 
de ley que spoyará Estrada, pidiendo la 
pensión de mil pesetss para los hijos del 
líuardia civil muerto en Benagalbón.
A tal fin los diputados liberales pres­
tarán su concurso. _
Bergamin apoyará la proposición en 
el Senado.
((El Mundo»
Dice «El Mundo» que con el indulto 
de les reos de Benagalbón, Dato y^los 
ministros han realizado una buena obra.
Teníamos fó -añade— en que se con­
cediera el perdón,, por aconsejarlo, un 
cúmulo de circunstancias poderosísimas, 
y el asentimiento generoso del Gobier­
no sancionó la voluntad del país, corro­
borando las humanitarias tradiciones es­
pirituales de Dato y sus compañeros.
Para todos guardará España un senti­
miento de gratitud.
A Málaga
Han marchado a esajcapital, la comi­
sión malagueña y él señor Gómee Chaix, 
despidiéndolos el señor Bargamin, todos 
los diputados y senadores por MálagíL y 
personalidades de la colonia malagueña.
La despedida resultó imponente, mar­
chando los comisionados muy satisfe­
chos.
LA GUERRA




D e R om a
Oficial
El general Cardona envía el siguiente 
despacho:
Nuestras tropas han tomado la ofensi­
va en todas partes, ocupando varios pun­
tos en Ferrara, Montebaldo y vertientes 
de Lawnni.
También ocupamos todos los desfilade­
ros déla frontera de Cadora, y mediante 
cargas a la bayoneta nos apoderamos del 
desfiladero dol Valle de Infierno, en la 
extremidad de Valdagne.
Continúa nuestra ofensiva en las fron­
teras de Friul, Osonzo e Isonzo inferior.
En todas partes, sin excepción, el ene­
migo se retira destruyendo los puentes y 
demás comunicaciones.
Nuestros aviadores bombardearon la 
fábrica de electricidad y la estación de 
Monfalcon§.
Várias notas
El rey ha asumido el mando supremo 
de ejército y marina, marchando la pasa­
da noche.
El duque de Génova ha sido nombra­
do teniente general del reino durante la
ausencia del soberano.
El embajador italiano en Viena llegó 
esta tarde.
De Petrogra<io
Oficial1 Los combates violentos continúan en 
? todo el frente de Dubissa y orilla izquier- 
• da del Vístula superior.
I El enemigo fracasó en todos s_us inten- 
f tos de ofensiva, rechazándole mediante 
I varios contraataques, y causándoles 
5 grandes bajas.
I En el frente de Jaroslaw, hasta Prze*
I myls, los cómbales encarnizados se rea- 
I nudaron el día 24. . . .
I Cerca de Bourttchitze cogimes mil prir 
sioneros, de los cuales veinte oficiales.
De Ginebra
La guerra
Calcúlase que Italia prepara para la 
guerra tres millones de hombres.
Varías jóvenes familias italianas, na­
turalizadas en Suiza, han sido llamadas 
por Italia en razón a no haber anuncia­
do la renuncia de la nacionalidad.
De Viena
Comunicado
El arsenal de Venecia fué incendiado 
por las bombas que arrojaran nuestros 
aviadores navales,
El contratorpedero «Scharfschutz» en- | 
tró en el canal de Porte Gorsini y disparó 
tres veces sobre una trinchera llena de 
soldados.
A Pola llegó intacto el torpedero «Nú­
mero 20».
Después del hundimiento del destróyer 
«Turbine», por los austríacos^ acercóse 
un buque de guerra enemigo y se enta­
bló combate.
El ejército que opera al oeste de Prze- 
myls, logró avanzar, ganando terreno.
Se sostuvieron tenaces combates y re­





El fracaso de los alemanes en la región 
de Angrés, al norte de los macizos de 
Loreto,motivó una reacción violentísima, 
resultando enorme la lucha sostenida 
ayer, por tarde y noche.
Conservamos todo el terreno conquis­
tado, gracias al heroismo de las tropas.
Primeramente los alemanes atacaron 
las defensas, quo les cogimos al noroeste 
de Angrés, arreciando el bombardeo, a 
pesar de lo cual conservamos todas las 
ganancias.
Al final de la jornada ocupamos casi 
por completo el fondo de Babol, a cuyo 
punto llegamos ayer tarde.
Aunque nos mantenemos bajo un fuego 
nutridísimo, seguimos avanzando y ocu­
pamos varías crestas de Nuestra Señora 
de Loreto, y varías trincheras alemanas 
en las proximidades de Souchez.
En la región de Eeims, sostenemos la­
cha de artillería.
Durante la jornada de ayer nuestros 
aviones desplegaron gran actividad, 
arrojando doscientos tres proyectiles, 
ochenta y dos bombas con peso de diez
F U L A R Jueves de Mayol9i ;
kilos y catorce obuses, 
tres kilos.
Se ha comprobado la eficacia del bom­
bardeo en varios puntos y especialmente 
en el parque de aviación alemán.
En Hervilly incendiamos un aeropftno 
y un cobertizo y en Danain, una . i l a ­
ción de mercancías.
También sufrió destrozos por efecto 
del incendio, la estación de Sk\ntin."|’;
Medidas
El general Lyauley .ha tenido que 
temar medidas de policía en _el G^rb, 
para sofocar la agitación que intentaba 
Raisuli.
Muchos montañeses venidos del norte 
a impulso de los agentes alemanes, fue­
ron dispersados, sufriendo grandes pér­
didas. '
Un destacamento francés permaneció 
24 horas en la región de Sidi Bouduma, 
lugar de los combates, para afianzar el 
triunfo.
Bloqueo
El Gobierno italiano ha declaradoras 
hoy empezará el bloqueo del litoral aus­
tro-húngaro, desde la frontera italiana, 
hasta la monténegrina; y el del litoral 
albanés, desde la frontera inontenegrina 
hasta el Cabo de Kesphani, compren­
diendo todas las islas, puertos y bahías.
So establecerá un plazo para permitir 
a los buques amigos neutrales que sal­
gan libremente de la zona bloqueada;
De
tando el ministerio público la revisión, a 
lo que no accedió la sala.
Enorme gentío esperaba a la puerta de 




Un telegrama de Atenss dice que el 
ministro de la Guerra ha decidido pedir 
al Gobierno que en el conflicto europeo 





Amsterdam.—Telegrafían de Berlín 
que el embajador italiano marchó esta 
mañana a Roma.
La lucha en el mar
Londres.—Ha sido torpedeado el vapor 
americano «Nebraska?, pidiendo radio­
gráficamente auxilios.
La tripulación se halla refugiada en 
las embarcaciones del buque.
Siniestro
Santander.— Cerca del puerto, á causa 
de la niebla, embarrancó el vapor cMa- 
ría del Pilar», juzgándosele perdido.
Llevaba cargamentó de cafó, cacao y;; 
gasolina. |
Según dice el armador, este es el prí-: 
mer viaje que hacia el buque, después de" 
haber sufrido una reparación que le,; 
costó 7.000 duros. !
La tripulación logró salvarse.
Vista
Castellón.—Ha terminado la causa se-, 
guida contra tres vecinos de Villar-real, 
para los que pedía el fiscal la pena', de 
muerte.
El jurado, después de la deliberación, 
dictó veredicto de inculpabilidad, solíci-
Santander.—Por efecto de una tromba 
que descargó esta fa '̂de, alcanzando el 
agua en los andenes del ferrocarril un 
metro de altura, hállase detenido el tren 
de Bilbao entre Carranza y Trudio.
La linea telefónica quedó destruida en 
algunos kilómetros.
Ignórase si han ocurrido desgracias, 
por estar los pueblos incomunicados.
Residencia del Papa
Vigo.—Por nqiicias muy autorízalas 
se ha sabido boy que el Papa se muestra 
definitivamente resuelto a abandonar 
Italia y residir en España mientras dure 
la guerra.
Para residencia del Pontífice se-han 
ofrecido el Seminario y Palacio Consis­
torial de Santiago y el Monasterio del 
Escorial, pero se ha elegido la capital de 
Valencia, por su proximidad a Roma.
Dichas noticias añaden que con moti­
vo del viaje de Benedicto XV, ha mar­
chado a Valencia el cardenal arzobispo 
de Toledo para adoptar medidas relacio­
nados con la estancia allí de la Santa 
Sede.
Auxilios
I -.rEdictos* de varias alcaldías y réquisito- 
I  rias de,diversos juagados.
I —Anuncie del Parque de Intendencia de 
Málaga, sobre concurso pa a adquirir artícu­
los de consumo.
—Otro de la Junta de obras del Puerto, 
participando elacuertode la Oomisión eje- 
;cütiva declarando abandonada una partida 
de 208 barriles de uvas, que se encuentran 
depositadas én el Tinglado del Puerto.
REGISTRO CIVIL
Jazgado de la Alameda 
Nacimientos: Miguel Palomo Díaz y Fran­
cisco Irrisari Galvez.
Delunciones: Carmen Martin Sánchez y  
José Sánchez Moreno.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; José Alcaide Pérez, Antonio 
Gómez Huiz y francisco de la Torre Sánchez. 
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Cándido Tamayo Pérez. 
Defunciones: Josefa González Díaz, Plácido 
Arrebola Ruiz y Miguel Ruíz Martín,
AMENIDADES
Un individuo que tenía en venta un asno, 
al oir que un amigo suyo deseaba comprar 
uno, le escribió en una tarjeta lo siguiente:
— «Querido Juanito: si estás buscando un 
buen burro, que no te olvides de mí».
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
SaUdaa de Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11‘46 m 
Salidas de Málagapara Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Félee para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. ^  
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
Obra; de £. ôdrígsez (nefas
D e ven ta  en la  A dm in istración  
de éste periódico:
« H E C T O R  Y  A N G E L IC A » , 
n o ve la .—  2 pesetas.
«¡ES L A  J U V E N T U D ...!» , co­
m edia dram ática  en tres actos.—  
2 pesetas.
« N O C H E S  D E  L U N A » , tragi- 
com edia en un acto .—  i  peseta.
San Sebastián.—Han salido remolca­
dores, gabarras y numeroso personal 
para procurar el salvamento de la  carga 
de cafó, cacao y  gasolina que conducía el 
vapor «María del Pilar», encallado en 
las rocas de la costa, entre Orio y San 
Sebastián.
Considérase perdido el buque por te­
ner una vía de agua en el fondo.
11111118 lE II  UNE
La comisión malagueña que ha gestio­
nado el indulto y los hijos de los reos 
componen una interesante plana de 
«Mundo Gráfico».
Otra plana está formada por las colo­
sales faenas de Paco Madrid en la plaza 
de toros de la corte.
Todo el número es de un gran interés, 
así en la parte gráfica como en la lite­
raria, sobresaliendo un magistral artí­
culo del director de «Prensa Gráfica» 
nuestro paisano Francisco Verdugo.
—¿Cómo se llama usted?
—Aquilino.
—¿Aquí Lino? ¿Y fuera de aquí?
—También.
—Entonces usted se llama Lino en todas 
partes.
No, señor; Lino en ninguna parto.
—A ver si llegamos a saber cómo.se llama 
usted.
—Aquilino. Y fuera de aquí lo mismo que 
aquí.
—Pues diga usted, señor Lino,
—Aquilino.
—jVaya usted a la porra!
' - ** *
En casa de Un doctor.
—Padece usted una afección cardiaca, com­
plicada con una gastroenteritis y algo de des­
equilibrio cerebral;
¿Y eso qué es?
—Diez pesetas.
Ayer llegó de Melilla marchando en el 
expreso para Madrid la simpática tiple 
cómica Pura Martínez, qüe ha ingre­
sado en la compañía de Sagi-Barba<
BOLETIN OEIGIAL
El de ayer contiene lo siguiente:^
—Concluye el pliego de condiciones del 
concurso para el suministro y tendido de ca­
bles submarinos.
—Exposición y real decreto del ministerio 
de la Gobernación, disponiendo que los arrien­
dos de locales para instalar oficinas de Co­
rreos y Telégrafos, se lleven siempre a cabo 
por concurso, cualquiera que sea la cuantía 
de sus alquileres.
LA INYECCION
Oi3Li*£L en 3 0  IhoiraM 
la IBleiAoi^i-Eiglai (Ptuf- 1 
gación) y toda clasê de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 0 9  
p o r  1 0 0  de los casos.
ESPECTACULOS
PEníD'COfíAC REAL TESORO
Jerez id e a m e 'AI- tesoro
g. TEATRO VITAL-AZA.-Función para boy:
Dos secciones, a las 8 y media y 10 de la 
noche. Estreno de la primera parte «Cabiria.>
Butaca, 0‘65. Anfiteatro y General, 0‘20 
céntimos.
OINÊ  FASCNALINI.—(Situadé en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
ira mayor parte estrenos.
SALON VICTOBIA EUGENIA.—(Situáis 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magniHnm 
pelionlas, en sn mayoría estrenos.
PETIT FALAlS.-r(Sitaadó en calle de LI 
borlo García).
Grandes fonoiones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pelionlas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de Isi 
Moros).
Todas las noches dooe m agreas pelionlai, 
en sn mayoría estrenos.
CINE MODERNO.—' (Situado en Martirl 
00^.
Funciones de cinematógrafo y varietés to- 
dos loa domingo (tarde y noche.)
Tlpografin úi En PeYman.—fosos DnlessiSl
Los que sufren Inspeténda, pe*
saflez y difleufUd de
fk tifle sd a ,
E S T Ó M A G O
es porque desconocen ias
ssnravtUosas curaciones que se 
CQRsifuen coQ e! uso dd
11^
t i  C ilf ifo  «e  
M a e s la  trine» 





I 1867 por A lffsd  S ü ie t i  09 
ttluOiIo por 9sr s| 
fin ioo  pr^srado 
puro onlro los ds
•B OlSfS.
E x ig ir  es le í  
fresóos ol sombre 
p señes de tif ís i  
S S sbep , Ida, 40 
Spolmea S t r e ^  
I«Bdoai,
CASA E D iTO K iA L SO PE Ñ A .--B a r c e l o n a  28 í 281 jABA i O LA S ARM AS!
dos por el enem igo. S in  duda el autor del a rticu lo  
tenia idea m ás clara y precisa del plan p rusiano que 
los m ism ísim os M o ltk e y  R oon . A firm aba qoe la in­
tención de! en em igo era oponerse a la m archa de 
nuestro ejército sobre B erlín , o b jetiv o  que no verían 
lograd o  gracias a las m edidas adoptadas p or nuestro 
E stad o M ayor. ( E l corresponsal con ocía  esas m edi­
das m ejor que el m ism o B en ed eck .)
L a  «N ueva G ác.t'a  de Erancíort» refería' el .si­
gu iente incidente producido al paso p or M unich de 
las tropas italiana.';
« ...L os regim ientos de línea recientem ente lle g a ­
dos a M unich han sido aclam ados y festejados, com o 
todos los dem ás, en el jardín de,un café p róxim o a la 
estación, Desbordaban de alegría los venecianos al 
pensar que iban a batirse con tra ios enetiiigos de A u s ­
tria. (C illa b a  el articulista que un ejército d-í borra­
chos seem iisiasnia íácilm ente por cualquier cau sa) En 
W iitzbourg, ¡d estación ha.sido invadida por un regi­
m iento a u s tiiic o  de iní^nteríá de línea. Parecía que 
estaba form ado exclu sivam en te por venecianos. F e s­
tejados y  agasajados (léase  borrach os) co m o  lo s 
o tro s, no sabían cóm o exteriorizar la inm ensa satis­
facción  que les producía ir a  batirse contra los pertur­
b ad ores de la paz. L o s  v iva s se p rolon garon  indefi­
nidam ente.»
En T iü b a u , B ohem ia, el general Benedeck habla 
publicado ante el ejército del N orte  lo s  tres b oletines 
qne relataban la victoria alcanzada por el ejército dei
ticable, porque los cuerpos m ilitares no pueden acep­
tar en ei cam po de batalla, la coop eración  privada. 
A dem ás: ¿dónde hallar garantías con tra el espionaje.^ 
¿ y  la cuestión  económ ica? ¿No son , p or ventura, bas­
tan te considerables lo s  g asto s que ocasion a la guerra? 
Las  ̂ am bulancias volun tarias serian una carga  enor­
m e para la intendencia, y  si se dispone que las a m ­
bulancias de la C ru z R oja  í,e apíovisionfeii d irecta- 
m ente en el país ocupado, ¿nO: resultará, para la in­
tendencia, una coricufréncia enojosa y  un encareci­
m ien to  inevitable en las p ro vis icn es de boca?
¡O h  sabiduría ádm inistraiiva, tan cií ndfica; tan 
p ictó rica  de prudencia, y ... taí| esíúccH
É l prim er encuentro  tuvo^líigar el día 23 de ju nio  
en L iebénau, B ohem ia, Mi pa#f% nes tia jo  cn íregá il-  
dose a sus habituales arrogancias de vencedor, la  
nueva siguiente: • (''-
—-¡Soberbio principio! B i|h  claro se ve  que el 
C ie lo  se ha co lo ca d o  a riuestró-; lado. B u en o  es que 
eso.s fanfarrones prusianos hayan topado de buenas a 
prim eras con  nuestra leg-endaria «brigada de hierro», 
es decir, la de P o ih ach er, que tan épicam ente de­
fendió a K oen iesberg, en Silesiá. A s í ve fá n  lo  que es 
bueno.
(E í correo  sigu ien te  trajo la  n oticia  de que la b ri­
gada en cuestión , que íorm aba parte de la  vanguardia 
m andada por C la m -G a lia s , se jia b ía  retirado a P o d o l 
después de cin co  horas de co lá b a te . Ignoraba que F e ­
derico figuraba en aquélla  y  no.supe b asta a lgún  tiem -
m r u r u m m
¿ ia te m a  V A L E R O  d e  P IN T O  
, Para m over por toda clase de fúorzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
; instalaciones & RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
ILOWSD. ei.citl.ílli
MARQUÉS DE LARIOS, 3
I n s ta la c io n e s  e lé c t r ic a s  de.. 
clases a p r e c io s  m u y  e co n ó m io ó s
Sellos para coleccionés
Sucursal: T o r r y o s  92 , P a p e lé |f
Stclcáiii Sfilzi di S«gtite$
(inifi accidinte;
EN W IN X E R T H U R  
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
Francos
Capital suscripto. . . . . .
» desembolsado.................
Reservas liquidas tota’es. . . 






I La casa de recreo de la finca «Santa 
Paula» que radica en el pintoresco paseo 
j de la Casa de la Misericordia, a un kilo- 
: metro de la población, con servicio de 
I tranvías próximo compuesta de planta 
I baja, alta, azotea, jardín, cachera y de- 
I pendenefes paPá «ríaáos. ■ .
f Para su sjuste casa de donjSrauUo 
i Aceña, Puorta del Mar, Uítrarajiriñoa
Individuales 
Coiáctivos.
f. , ¡ Profesionales.
S6̂ UF()S \ responsabilidad civil,
Da y:»jes.
De viajes marítimos.
j  S E  V E N D E
CE «n« in'T <7R á u precio arreglado y a plazos un solar da 
55 606.107,75 ñ.OQO metros, próximo al llano de Doña 
I Trinidad, o se cambia por un hotei jp 
I finca en Málaga,—Informarán Bolsajiíúr 
^•me^o, 1. ■
Francos
Indemnizaciones pagadas hasta 
81 Diciembre 1912. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1-912, . . 83 3 i7.G52.51
Delegación general para España
6. (btíeWs y W. Stitaal
' Puerta del Sol íí  12. Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
P f i U l .
•MALAGA------
Autorizado por la Compañía de Searuros en 
20 de Febrero de 1914
VE N D O  A
una prensa para vino o aceite; una tifia- 
ja para aceite de 30 arrobas; un báño dé 
cinz semi-nuevo; una caldera para-arró­
pe o jabón, con hornillón de hierro;^ta­
nas linas de trasiego; una caja grande 
de hierro, para caudales; romana lí^ta 
16 arrobas. Todo barato por ser reaaza’ 
cíón. Torrijos 31 (portería). . :
T o r r i jo s  5 2  . ,
Se alquila un piso, segundo> • es muy 
alegre, con mucha luz y'tfgaa.
M a d re  d e  D io s , num ero^  16
cochera o'almacén con agua ábundáhte, 
SE ALQUILA.—Las llaves esfáha Slilf do.
Viento número 13,.,
Se alquila un bonito piso en 
ció, con agua, mucha cIaridad,ySíp<fine»«
1%
A S Ü A  
M INERAL 
N A TU R A L a
Indíseuiible euperioridad sobretodos los purgantes, por ser absolutamente natura}̂  Gowcióa
de las enfermedades del aparato digestivo, del mgado y de la piel son espaolalidad; 
islwrft bwpes, vanees, ensipelas, ete.
__
